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AL DIARIO D E I A NAKINA. 
H A B A N A . 
T E L E G R A M A S D E HOY". 
Madrid, 25 de abril . 
Esta nocho se c e l e b r a r á enIPalacio 
un banquete con que obsequia S. M . 
la Eeina Regente a l general Mart í -
nez Campos. 
E n prev is ión de las huelgas d e l 
primero de mayo, el Ministro de l a 
Gobernación, s e ñ o r Aguilera, l ia en-
viado una circulan á los Gobernado-
réB civiles, p r e v i n i é n d o l e s que no 
consientan manifestaciones obreras 
en l a vía públ ica , y solo autoricen 
las que se hagan en lugar cerrado. 
E l Gobierno teniendo en cuenta 
muy atendibles consideraciones, h a 
resuelto presentar á las C á m a r a s u n 
proyecto de ley concediendo gran-
des facilidades arancelarias á la im-
portación de primeras materias pa-
r a l a fabricación, en c o m p e n s a c i ó n 
á los perjuicios que han de sufrir lo» 
industriales cuando se pongan en 
vigor los nuevos tratados de comer 
ció. 
E n Valladolid se preparaban m a 
infestaciones hostiles a l regreso d e 
Roma de los peregr ino» , pero las a 
certadas medidas del Gobernador 
Civil lograron conjurar el conflicto-
Dice un per iód ico que los s e ñ o r e s 
presidente del Consejo de Minis tros 
y e l general M a r t í n e z Campos, xnanr 
tienen opuesto criterio para apreciar 
la cues t ión marroquí . 
Nueva l o r k , 24 de abril . 
Procedente de l a H a b a n a h a ©n 
trado ayer en este puerto, el vapor 
español P a n a m á . 
i V n V 25 de abr i l . 
L a madre del conde T a l l e y r a n d 
Perigord, preso recientemente por 
hurto, ha ofrecido 4 0 0 . 0 0 0 franco© 
como transacc ión; h a b i é n d o l e sido 
rehusada dicha oferta. 
TELEGRAMAS COMERCIALES. 
Nueva- York, abril 24, á las 
rodela tarde. 
Onzas españolas, á $15.75. 
Centenos, á $4.83. 
íípscnpnto papel comercial, (50 dif. , ilo 8̂  
4 i por ciento. 
Caipbios sobre Londres, «Odiv. (banqueros), 
Idem sobre Taris, G0 djv. (banqueros), ft 5 
francos 18^. 
l^emsobí eHamlmrgo, 60 dir. (banqueros), 
Bonos reí'islrados de los Estados.Cuidos, 4 
porcifuto, á 114*, ex-cupó'u. 
Centrífugas, n. 10, pol. 96, á 2 IBiltí. 
Regular buen rellno, de 2 i á 2¿. 
Aztlcar de miel, de 2 8|lü ft 2 5il(>. 
Mieles de Cuba, en bocoyes, uomínal. 
El mercado, t-oí-leuído. 
Manteen del Oeste, en tercerolaa, íí $11.00. 
Harina Patent Minnesota, $4.45. 
Londres, abril 24. 
Azúcar de rcmoliicba, flnñe, á l I j I O i . 
Azdcur centrífngn, pol. 96, á 14i6. 
ftféUi reRulur réflno, rt l l i 9 . 
Moscabado, & 12. 
Úóusolidadosli ft J00 3il(}, ex-iuterés. 
^c^áeníOjRnueó de Inglaterra, 2 i por 100 
Cuatro por ciento espafiol, d 64^, ex-iu-
JEtorís, abri l 
Renta, 3 por ciento, & 99 francos 77 5 cls., 
ex-interés. 
(Queda prohibida la reprodticción de 
los telegramas que anteceden, con arreglo 
al articulo 31 de la Ley de Propiedad 
íntuheiMal.) 
¡i opi f los copemteíi, 
Pe inflas «híbei dti est^r (jl ói-gatio doc 
i r i m l deloscouservAcJores, antp el afee 
tuoso recibimiento con que en Matan 
zas y S jnta Clara importantes elemen 
toa de una y otra ciudad han acogido 
al soüor Gobernador General, y ante 
las expresivas manifestaciones que en 
los poblaciones del t r áns i to entre am 
bas capitales de regiones se han hecho 
á la misma Superior Autoridad. 
Decimos que de malas ha de estar el 
eoíMga, porque basta advertir cualquier 
0|ntoma que vevelo la satisfacción j % 
bUc^ para comprender al punto la dsaa 
íón del diario unionista constitucional, 
pues de tal manera andan desavenidos 
los conservadores y la opinión del pa ís 
que no hay mejor norma para quilatar 
el grado de contentamiento ó de dis 
gusto de los primeros que medir el ta 
maño y considerar la intensidad de los 
^--m imiencos contrario» de la segunda. 
LJ , acognla bn í l an fe y expresiva he-
cha al si ñor General Calleja en la her-
mosa y cult ísima ciudad de los dos ríos 
constituye, en verdad, una de las ma-
yores decepciones que hasta ahora han 
experimentado los reaccionarios, aun-
que traten de disfrazarla en laa iup-
ffensivas y (i.\s¡;:aijadas sá t in l s , llamé-
moslas así, queVum disparado, desde 
las columnas dej /a Unión, al digno Go-
bernador General, con rqotivo de su 
llegada á Matanza?. H a b í a n , en efecto, 
insinuado, primero, y luego dicho ex-
plíci tamente que la Primera Autor idad 
de la Isla se abstenía de visitar la ca-
pi ta l de la región central, temerosa de 
alcanzar un recibimiento indiferente, 
por no ser el General persona acepta al 
gran part ido, como si este pequeño 
bando constituyese él solo toda la opi-
n ión públ ica . Y los heclios l ian veni-
do, una vez m á s , á ratificar que lo mis-
mo en la Habana que en Matanzas, 
baluarte demolido de la Unión 
Constitucional, donde, en banquete re-
ciente se ratificaron sus oradores en 
las enormidades que cometieron en el 
de Tacón, la popularidad del general 
Calleja sólo la ponen en duda los pocos 
adeptos con que ya cuenta el mencio-
nado partido 
No son sólo los elementos oficiales y 
los amigos particulares del General, 
como afirma nuestro compañero el se-
ñor Ayala , en su carta de Matanzas 
que publicamos esta mañana , los que 
han heclio piíblica y solemne ostenta-
ción de su beneplác i to por la llegada del 
señor Gobernador General á dieba ciu-
dad, pues le han visitado innumerables 
personas distinguidas de Matanzas, 
pertenecientes á todos los partidos, 
hasta a l conservador, la prensa local le 
ha saludado con afectuosas frases y 
el pueblo matancero le ha hecho una 
entusiasta despedida, concurriendo 
además á la es tación muchas familias y 
personas importantes. 
E n Santa Clara, capital de la pro-
vincia en que ordena y manda á la 
opinión públ ica de los conservado-
res el señor Pertierra, el recibimiento 
que so ha dispensado al General Calle-
j a ha sido una verdadera manifestación 
de s impat ías , según puede yerse en el 
telegrama correspondiente que inserta 
mos en otro lugar de este ni^meyo, 
siendo un dato muy sugestivo el re-
cuerdo que allí se ha avivado, con mo-
t ivo de la llegada de la Primera Auto-
r idad y do su d ignís ima esposa, do la 
época en que arabo» ocuparon los pues 
tos de preeminencia en la distinguida 
sociedad villaclareua, cuando el actual 
Gobernador General de la A n t i l l a des 
e m p e ñ a b a allí el importante cargo de 
Comandante Mil i ta r . 
Por manera que á las continuar, er ci 
tacioues enderezadas por L a Unión al 
señor General Calleja para que presen-
te al Gobierno Supremo de la ftlapró 
Patria, la dimiaión de su i ioporUni í 
simo cargo, responde la opinión públi-
ca en las provincias de IV^atanzas y 
Santa Clara, como ya hab ía respondido 
en las de la Habana y Pinar del Rio, y 
como responderá en las de Puerto 
Pr ínc ipe y Santiago de Cuba con su ma 
ni ftesto deseo de que el actual Goberna-
dor General cont inúe al frente de los 
destinos público-s del país , no sólo para 
significar su inequívoca actitud de ad 
hesión completa á la conducta del co 
rrecto gobernante é irreprochable ca-
ballero, sino para de nuevo señalar la 
insalvable distancia que la separa del 
partido de Unión Constituoional. 
y si la isla de t ̂ b a e ^ á demostran 
do de manera que no permite duda al 
guua su identificación con el ilustre 
General Calleja, precisamente por ha 
liarse éste identillcado con el país, el 
Sr. Ministro de Ultramar,—y ya es 
otro consuelo para el diario coneei va-
dor—acaba de remachar $\ csavo, como 
suele decirse, al maniflestar al corres 
ponsal telegráfico en Mádjr|d de nucs 
tro apreciable colega La pisousión, 
que es tá resuello á sostener al señor 
Calleja en el Gobierno general de 
Cuba. 
Puede, en tul vi r tud, la Unión Cons 
titucional (partido y periódico) seguir 
pidiendo al Gobierno i * dimi sión del 
General, porque, al cabo, contra el v i -
cio de pedir hay la v i r tud de no dar. 
El Dicit M Prniiiesld 
Si es cierto quo ea ei ejercicio 92 93 
la gest ión de lá Hacienda en Cuba es-
tuvo encomendada, durante siete me-
ses, á funcionarios nombrados por el 
Sr. Romero Robledo, y durante cinco 
meses á los que los reemplazaron, los 
cuales por otra parte tuvieron que 
ajustarse al plan de Hacienda del mis-
mo Sr. Romero Robledo, el fracaso de 
dicha gestión y el énórme déficit con-
siguiente no pueden en justicia atr i-
•É 
buirse á los funcionarios nombrados 
por el Sr. Maura. 
Para estimar el déficit real hay que 
advertir que el Banco ingresó antes de 
fin de marzo sobre $1.400,000, con los 
cuales se hicieron los pagos de diciem-
bre y enero. No ingresaron en firme 
estas cantidades porque antes de fin 
do marzo no se había concluido la for-
malización para aplicarlas á Provin-
cias y al concepto de Presupuestos; pe-
ro cons t i tu ían ingresos efectivos. Lo 
mismo sucedió con otras cantidades 
devengadas y no cobradas. 
Por consiguiente los cálculos que de-
ben hacerse para conocer el déficit ac-
tual han de ajustarse á la siguiente 
fórmula. 
Ingresos presupuesta-
dos para nueve meses 
del actual ejercicio..$ 18.180,002 22 
Ingresos efectivos en 
eso período 13.388,229-10 
Déficit actual 4.702,373 06 
Los datos que la Intendencia nos co-
munica indican que al fin del año eco-
nómico, el déficit no l legará á 4.000,000. 
A u n con esta rebaja, siempre será de-
plorable: siempre tendremos que atri-
buirlo, en parte al menos, á los que 
fian impedido que el Presupuesto se 
formule como debe formularse; con in-
tervención del pa í s , única entidad com-
petente para trazar un plan de Ha-
cienda, que satisfaga las necesidades 
del caso. 
H O Y 2 3 . 
á LAS 8¡ E L DUO D E L A AFRICANA, 
A LAS 9; VIA LIBRE. 
A LAS 10: LOS DESCAMISADOS. 
V I A J E DE S. E . 
( P O R T E L E G R A F O ) 
Santa Clara 24 10,40 noche. 
DIAEIO DE LA MARINA. 
Habana, 
Salimos de Matanzas hoy á las siete 
de la mañana . E l vecindario hizo al 
General y á su esposa una entusiasta 
despedida. 
Acudieron á la estación del ferroca-
r r i l muchís imas familias de lo m á s gra-
nado de la ciudad de los dos ríos é in-
dividualidades importantes epuíer-
cio, de la Adminis t rac ión y de la polí-
tica. 
L a distinguida señora de Campos 
obsequió á la señora de Calleja, antes de 
partir el tren, con elegantís imo cairai, 
lleno de dulces. I^l gobernador ci 
vil seilor L,raYO le rega ló también , co 
mo recuerdo de su paso por Matanzas, 
una pulsera de oro y brillantes, en la 
que se había grabado previamente una 
sentida dedicatoria. 
Hasta Colón vinieron acompañando 
a S. B., el mismo señor Bravo, el Presi 
dente de la Audiencia, el Comandante 
general de la provincia, el Presidente 
de la Diputac ión provincial, el Alca l 
de, el señor Tamargo miembro (1,0 la 
Permanente en la Djiput iaci^ proy.iu-
cial y alguuas otvas personas. 
E l (Jeneral Calleja y su distinguida 
esposa, conservan gratísimos recaer 
dos de su breve estañóla en la ciudad 
de Matansias. 
AYALA. 
Santa Clara 24,11 25 Qáifté, 
Llegamos á ecta ciudad á las doce y 
iM 'dia d r l dia. 
En el paradero de Alyarez, primero 
de esta provincia, espejaban al Qober 
i nador General los aeíiores Qobem^doy 
i Civi l , Comandante general, Pyesidente 
de la Diputac ión provincial y Fiscal de 
la Audiencia de lo Criminal. 
'IV.mlüén aguardaban á S. E. en esta 
estación una comisión del Partido Re-
formista en Santa Clara, compuesta de 
los Sres. Coya, Blanco, Alvarez Quirós 
y Abauuza; otra comisión del comité^del 
mismo partido en el pueblo de Crueza 
presidida por el señor Apayiüio, y el po-
pular Alcalde de «se término. 
En iá estación de Santo Domingo ha-
bía numerosa concurrencia que 
reó al Gobernador Gen i a l , y Wvo fra-
ses de entusiasmo y respetuoso cariño 
para la Sra. Mar t ínez de Calleja, que 
fué obsequiada con un ramo de flores. 
Cumplimentaron en dicha estación á 
la Primera Autoridad una comisión del 
Ayuntamiento y otra del Comité local 
del Partido Reformista, presidida por 
el señor Mart ínez Espinosa 
En Esperanza08^ai|»a Ueáo í i teralmonte 
el andón del paradero, y hab ía además 
mucha gente en las inmediaciones de 
éste. Saludaron al General Calleja el 
Ayuntamiento del té rmino y una nu-
trida comisión del Comité Reformista, 
presidida por el señor Diez. 
E l General recibió en todo el t r áns i -
to señaladas muestras de adhes ión y 
s impat ía . 
Inmensa concurrencia aguardaba el 
tren en esta capital, oyéndose muchos 
vítores en cuanto pene t ró aquél en la 
estación. E n cuanto bajó del coche-sa-
lón el General Calleja, recibió las feli-
citaciones de comisiones de todos los 
Centros. 
En la carrera estaban formadas las 
tropas y se veían los balcones atesta-
dos de gente, descollando las hermosas 
damas vil laclareñas, ataviadas con mu-
cho gusto y elegancia. 
Do la estación fueron directamente el 
General y la comitiva á la Iglesia Ma-
yor, donde se cantó un Te Deum. Ter-
minado és te cont inuó la marcha hasta 
la Comandancia general donde se hos-
peda la Primera Autor idad de la 
Isla. 
Allí fueron á cumplimentarle el 
Ayuntamiento, la Diputac ión provin-
cial, los catedrát icos del Ins t i tu to de 
segunda enseñanza, los Magistrados de 
la Audiencia de lo Criminal, los Jefes 
y Oficiales del Ejérci to y de los Volun-
tarios, los funcionarios de las depen-
dencias del Estado, y comisiones del 
Centro Reformista, Casino Español , Co-
mité local Reformista y Centro Mer-
cantil. 
Se hallan adornados con colgaduras 
los balcones, los hermosos edificios 
donde se hallan instalados el Casino 
Español y el Centro Reformista. Tam-
bién lo es tán otras casas y el Teatro, 
En Matanzas se unió á l a comisión el 
ingeniero señor Velasco, y en Jovella-
nos el señor Iribas, administrador de 
la empresa de los Ferrocarriles de Cár-
denas y J á c a r o . Ambas son persotrií; 
muy distinguidas y aten^g, 
Santa Qlara demueséra su adhes ión 
ai señor Gobernador General y su ca-
riño y viva s impat ía á la dis t inguida 
esposa de éste, y conserva ^ r a ^ ve-
cuerdos de la éooca e^ que ambos figu-
raban á ia cabeza de la buena sociedad 
yiUaclarefta, cuando el primero oeupa-




E l vapor Ciudad de Santander que 
salió del puerto de la Habana el diez 
del actual, llegó sin novedad á Oódiz, 
hoy, miércoles, á las C4 de la mañana . 
Esta m a ñ a n a recibieron cristiana se-
pultura en el cementerio de Colón y en 
el pan teón de su distinguida familia, 
los restos del Sr. D . Mariano de la To-
rre, Marqués de Santa Coloma, de cuya 
inesperada muerte dimos cuenta en 
nuestra edición de la tarde de ayer. 
E l cadáver se hallaba tendido en una 
de las habitaciones de su magníf ica ca-
sa del Tul ipán. Rodeában lo innumera-
bles coronas, t r ibuto del c a r i ñ o y la 
amistad. Cerca de él, el ilustrado Pa-
dre Salinero, de la Compañía de J e s ú s , 
rezaba las preces de los difuntos. 
A rendirle los honores militares, que 
como Coronel de Milicias y Teniente 
Coronel del Primer Ba ta l lón de Volun-
tarios de Art i l ler ía , le per tenec ían , 
acudió este i i l t imo cuerpo, con su ban-
da de música, y numerosas comisiones 
de jefes y oficiales del Ejérci to , Volun-
tarios y Milicias. 
E l cadáver fué sacado en hombros por 
algunos amigos del Sr. Marqués de San-
ta Coloma, los cuales fueron luego re-
levados por individuos de la escuadra 
de Gastadores del referido bata l lón , 
marchando á pié el cortejo desde el 
Tul ipán hasta la calzada del Cerro, don-
de se depositó el féretro en lujoso co-
che imperial. 
Figuraban en el cortejo muchas pro-
minentes personas de esta sociedad. 
Recordamos entre ellas á los señores 
Elosch, ayudante del Sr. General Arde-
r ías , en su representac ión, Conde de la 
Mortera, Marqueses de Balboa, D u 
Qaesne, de la Grati tud, de Esteban y 
de Larrinaga, Srea. Moral, Ruiz (D. 
Joaquín) , Amblard, J o r r í n (D. J o s é 
Silverio), Guzmán , Tel ler ía , Valdós ( D . 
Vicente Benito), Suá rez B á r c e n a , Cón-
sules de Francia y de los Estados U n i -
dos, Castro y A l i o , Quesada, V á r e l a , 
Cá rdenas , Romero Rubio, Vega ( D . 
Jenaro), Canillo, del Rio y P é r e z , Fa-
r rés , Gómez Acebo, Diaz, Acevedo, 
Tr iay y otras muchas más , que forma-
ban lucidísimo cortejo. 
Descanse en paz. 
Vapor iereoper el Grande, 
Según nos manifiestan los señorea 
C. Blanch y Comp", el reconocimiento 
oficial practicado por los buzos desig-
nados por esta Comandancia General 
ha dado los m á s satisfactorios resulta-
dos, pues nada ha sufrido el casco del 
vapor á causa de su varada en las proxi-
midades de Salmedina. E n consecuen-
cia, previas las formalidades prescrip-
tas para estos casos, el Bcrenguer el 
Grande salió de Cayo F r a n c é s ayer & 
las cuatro de la tarde con rumbo á Ca-
narias y Barcelona. 
TOMA oVpflSESIOi. 
E n atento B , L . M . se sirve partici-
parnos el Sr. D . J o a q u í n M " Becerra 
Morado haber tomado posesión del car-
go de Juez de Primera Instancia é Ins-
trucción de Pinar del Rio, el 23 del co-
rriente. 
Anoche, pasadas las once, los pí toa 
de Orden Públ ico, y poco después la i 
cornetas de los Cuerpos de Bomberos, 
anunciaban repetidamente haberse i n i -
ciado un fuego en la ag rupac ión n ú -
mero 4, de esta ciudad. 
Más tarde SQ supo que el incendio sa 
hab ía iniciado en la calle de San Igna-
cio frente á la Plaza Vieja, y que des-
3 
S É É , QÉcaüa, M i r á y efecto k escritorio, 
Sx-FXTADA E N 
INQÜÍSIDOR 27, ESQUINA A LUZ. 
Desde ayer ha quedado inaugurado este establecimiento, que viene á aho-
rrar molestias á los vecinos del barrio, pues por aquellos contornos se sent ía l * 
falta de una tienda que abarcase los ramos que se ineneion. i . ¡ . 
En sedería tenemos blondas, puntas, entredosos, hilo de todaa marcas, ob-
Jetoí de tocador, etc. En perfumería las mejonis marcas, así de fabricantes 
franceses como iugleáoa, jabones, esencias, aceites, polvos de arroz, dentífr icos. 
En jugue t e r í a tenemos un surtulo variado, así de muñecas , coiicuí de tambores, 
cochecitos. En efectos de escritorio, hay papel da carta, pluaiaa, lápices, tinte* 
s, etc. 
LA se propone vender sus m e r c a n c í a s á precios módi* eos, á fin de captarse laa s i m p a t í a s de las perso 
ñ a s que la honren con su confianza. Es preciso visitar la nueva tienda. 
MARINA 
 
I Í A INQUISIDOR 27. INQUISIDOR 27. 
6a-23 
O R A N D U Q U E S A 
GRAN ESTABLECIMIENTO DE P E L E T E R I A 
GRAN REBAJA DE PRECIOS 
CON ESPECIALIDAD EK LAS CLASES DE MAS CONSUMO 
PAB..&. C A B Í L X J X J B H O S : botines y zapatos, horma inglesa su-
periores. A U Y 2 PESOS PLATA EL PAE. 
P A R A SElffORAS: zapatos glace, corte ópera, A $1 PLATA EL PAR 
Y A M B I C I A S : cabrit i l la doré para NIÑAS Y SEÑO-
RAS, A l i Y 2 PESOS PLATA EL PAR. 
iKTAPOLEOHES coloy piel Canadá , tacón cuña para señoras , A 
1.25 PESOS PLATA EL P4R. E T A P O L E O S T E S negros con tacón del número 
22 al 32, A 50 CENTAVOS PLATA. ^ A P O I - E O ^ E S color piel C a n a d á , 
tacón cuña para n iños , A UN PESO PLATA 
S3APATICOS doré y glacé Carlos I.X, para n iños , del número 18 
al 25, A 50 CTS. PLATA. 
HOTA^-.-Muchas novedades se han recibido para C A B A X J X I E -
RO§, S E S O B A S T N I S O S . 
O T H A N O T A . - - - A LOS V I A J E R O S , inmenso y variado surt i -
do de BAULES, MALETAS, SACOS DE NOCHE, SILLONES de reji l la y lona, de ex tens ión 
muy cómodos é inf in idad de a r t í cu los . 
No olvidarse hacer una vis i ta á esta casa. V I S T A H A C E FE. 
4915 
r a n D u q u e s a 
KffllNO t I H S T E U , U B 1 U . TELEFONO IÍM 
T E A T R O 
PRECIOS POR OAU.V FUNCION. 
Grillé l?, 2o ó 3or. piso, siu en-
txada $1 50 | 
Palco IV 6 2'.' id., MU id I 00 I 
Luneta 6 butaca, con entrada... 0 40 | 
Asiento tertulia con entrada.. $0 25 
Id. paraíso con id 0 20 
Entrada general í 0 25 
Id. á tertulia 6 paraíso 0 li> 
COMPAÑIA DE ZARZUELA, 
F U N C I O N F O R T A N D A S C 623 
»imvü «i.cae 
c_21 
E n la presente semana: E L M I L A G R O I ) E L A 
V I R G E N . 
E n ensayo: E L R E L O J D E L U C E R N A , E L T R A J E 
M I S T E R I O S O y otras. 
17̂  
HOTT 25 D E A B ^ I L . 
PUNCION DE LA TEMPORADA. 
A L A S OCHO. 
¡ESTKENOI ¡ESTRENO! 
de la magníüoa comedia en trea actos, de D. Henifo Pérez Oaldós 
LA DE SAN QUINTIN. 
TEATRO DE TACO 
Gran Compañía Dramálica Española dirijida por los primeros actores 
LEOPOLDO ¡BÜ-RON y L U I S RONCORONX 
OJO A LOS PRECIOS D E ENTRADA 
Pa'cos principales do 19 y 2? piso, 
siu entradas $ 2.00 
Grillóa de 1er. piso, sin id. 8.00 
Idem de 3er. piso, sin id.. 2.50 
Palcos de Ser. piso, sin id. 1.50 
Luneta con entrada 0.80 
Asiento de tertulia con id.$ » ft) 
Idem de cazuela con idem. Q. 16 
Entrada á tertulia O.M 
Idem á cazuela 0.20 
Entrada general 0.60 
C 846 4-35 
La Empresa se reserva el derecho de alterar los precios de entrada. 
brevemente las magníficas obras UN DRAMA NUEVO y E L T I O 
MARTIN O LA HONRADEZ, en las que toman parte los Drimerua 
actores L. HURON y 1̂ . RQNQQROfft. 
P l l l i l M i i i 
de el primer momento hab í a revestido 
vastas proporciones. 
Efectivamente, eran tan intensas las 
llamas que se t emía que gran parte de 
la manzana que circunscriben las ca 
lies de San Ignacio, Teniente Bey, Ou 
ba y Mural la fuera pasto del fuego, 
pero el arrojo y denodada decisión de 
nuestros bomberos, evitaron que esta 
blecimientos tan impor tan t í s imos como 
los de los señores Lenzano, F e r n á n d e z 
Junquera y 0a, Dalmau é H y o , Hotel 
de Francia, Taladrid y Hermano, U 
narte y San Mar t in , Hote l L a Kava 
rra y otros, se convirtieran en escom 
bros. 
Antes de comenzar la reseña de este 
siniestro, queremos consignar la expre 
sión do nuestros aplausos en conjunto 
para los valientes Bomberos del Go 
merc ioy Municipales, que como acá 
bamos de decir, dieron anoche una 
nueva prueba de su arrojo y valor, y 
singularmotite para don Sebas t ián de 
Armate, brigada de la sección de obre 
ros del primero de los dos Cuerpos ci 
tados, y para el marinero de guerra 
Francisco Mar t ínez , cuyo comporta-
miento merece en justicia el calificativo 
de heróico. 
A N T E C E D E N T E S . 
Él hernioso edificio de la calle de Saa 
Ignacio número 78, propiedad de D. Joaó 
(jarcia Barbón, hace poco tiempo fué arren-
dado por la señora doña Filomena R. d* La 
Higuera, con objeto de establecer en loa 
altos una casa de huéspedes. La parte arren 
dada tiene unas doce habitaciones en la 
azotea y unas diez y ocho ó veinte en el 
piso principal. 
En los momentos de ocurrir el fuego eran 
inquilinos de la señora La Higuera los ia-
dividuos siguientes: D. José de la Torre, 
señora y tres niños; D. Andrés Eoldán; don 
Facundo Kuiz; D. José Campoamor; don 
Manuel Urrutia ó hija; D. Martín Aróste 
gui y su señora doña Mercedes Janeo; don 
Rafael Santa Coloma; D, José Marty; don 
Julio del Castillo y señora; don Rufino Pe-
laez; D. Feliciano García y hermano; don 
Arturo García y otros varios cuyos nom 
bres no nos fué dable poder adquirir. 
Doña Filomena R. de La Higuera es ca-
sada con D. Juan La Higuera y tiene cinco 
hijos nombrados Juan, Flora, Berta, Enri 
que y Adelina, de 16,15, 14, 8 y 2 años res 
peotivamente. 
^Además , tenía para el servicio de la casa 
tres orlados, que se llaman Felipe, Basilio 
y Antonio. 
Los bajos de la casa estaban ocupados 
por los establecimientos La Oriental, quin-
callería; La Exposición, imprenta y pape-
lería; La Estrella Oriental, sedería; LaBe-
genta, peletería, y por un almacén del es-
tablecimiento de ropa del señor Lenzano. 
Además, en los portales so hallan dos ó tres 
baratillos. 
L A VOZ D E A L A R M A . 
Como á las once de la noche, al regresar 
de una visita el Sr. D. Julio del Castillo y 
su esposa doña Mercedes Miyares, notó es-
ta última, poco antes de llegar á su habita-
ción, un fuerte olor á humo, y dirigiendo la 
mirada hacia el patio de la casa observó 
que de una habitación que regularmente 
servía de almacén al establecimiento de 
quincallería La Oriental, salía una gran lla-
marada que con vertiginosa rapidez se ex-
tendía por la parte alta de la casa. 
Seguidamente la Sra. Miyares y su espo-
so, comenzaron á gritar: ¡Fuego! ¡auxUio!-
¡que la casa se miemnj, logrando con ello 
yue loa vaGinoa ae levantaran y se pusieran 
sn salvo. ' ¡ 
La confusión que en estos instantes se 
armó en la casa, no es posible describirla. 
Por donde quiera se oían vocea de ¡soco-
rro! ¡auxilio!, y mientras unos se ponían en 
ialvo por balconea y azoteas, otros se ocu-
paljian en recojer á sus hyos y mujeres, para 
lograr escapar del peligro que les amena-
zaba. 
Los primeros que salieron á la callo pro-
pagaron la alarma entre el vecindario y los 
inquilinos de la parte baja de la casa. " 
La Estación Oficial de alarmas para in-
cendio, establecida en el cafó E l Vomercio 
situado frente á la casa incendiada, fué la 
que comunicó el aviso de fuego á los Cuar-
teles de Bomberos. 
L A L L E G A D A DE L A S BOMBAS. 
Pasado algún tiempo, se hallaban es-
tacionadas en las tomas de agua más pró-
ximas á la casa del siniestro las bombas 
Colón de los Bomberos del Comercio y 
Virgen de los Desamparados, de los Muni-
cipales, ¡aa que empuzaron á funcionar al 
cubo do uu rato. 
Mas tarde en vista de la magnitud d' i 
luego, se eolicitó el auxilio de las boml" J , 
Cervantes y Espn.ña. 
iwr i r h , t . i i , 
Para prestar los bomberos este aerricio 
hu,bo necesidad de echar abajo un guarda 
vecino que separaba el balcón de la casa de 
Tellmann y la de huéspedes, en cuya ope-
ración tomaron parto loa Sros. Jiménez y 
Armas y otros bomberos. Una vez que se 
quitó este obstáculo, el Jefe de Sección se-
ñor Cuesta y otros bomberos penetraron en 
el edificio incendiado. 
A l ejecutar esta operación, el público que 
apreciaba ese importante servicio, prorrum-
pió en vítores y aclamaciones á los bombe-
ros. 
Los municipales, con gran exposición y 
guiados por el Capitán Sr. Jerez, escalaron 
el piso principal de la casa de huéspedes 
por el balcón de la calle de Riela, recibien-
do en recompensa iguales demostraciones 
que los del Comercio. 
Como á la media hora de haberse dado 
la alarma, quedó organizado por completo 
el servicio de extinción del fuego. 
Desde las azoteas y balcones de la casas 
colindantes, se veían caer sobre el edificio 
incendio como diez potentes chorros de 
agua. 
Durante estos instantes no se oía más 
que el crujir de las llamas, los desplomes 
de paredes y techos y la voz de mando de 
los jefes de bomberos. 
Los Sres. Hamel, Mora, Jiménez, Marín, 
Granados, Pazos, Jerez y Cuesta, jefes de 
los bomberos, se hallaban constantemente 
en los puntos de mayor peligro, dirigiendo 
el ataque y dando oportunas ordenes para 
evitar las defgiaciaa. 
Sin embargo, nuestron bomberos llenos del 
mayor entusiasmo y abnegación, ee preci-
pitaron á veces en lugares bastantes peli-
grosos, que dieron por resultado que algu-
nos de ellos, al ocurrir algún derrumbe, su-
frieran heridas y contusiones. 
ACTO H E R O I C O 
Así puede calificarse el llavado á cabo en 
los momentos del fuego por el valiente don 
Sebastián Armas, Brigada de los arrojados 
bomberos del Comercio, qea en esta ocasión 
han dado una prueba más do lo valioso de 
su concurso y de su abnegación, sin más re-
compensa que el agradecimiento del vecin-
dario. 
El dueño del establecimiento, por donde 
se supone empezara el fuego, D, Jostí Ani-
ceto Martín, fué sorprendido por las üamas 
en el cuarto donde dormía, cortándole la 
única salida por donde podía Malvarse, ó 
sea una pequeña escalera que daba- al patío 
de la casa. 
El Sr. Martín quedó por compleís' ence-
rrado en dicha habitación, pues !otJ dos 
balcones que dan á Ja calle de S&n Ignacio 
se hallaban cerrados herméticauKíq te por 
fuertes rejas de hierro que imperi to la sa-
lida. Acorralado por el fuego,, corrió á uno 
de estos balcones, dando voces de socorro y 
auxilio, casi asfixiado por la densa columna 
de humo que invadía la habita<ción. 
Los bomberos al ver taa angutítiosa si-
tuación, pusieron una escaJera, junto al bal-
cón do la izquierda, pera antes dirigieron 
uno de los pitones hacia dicho baueón, con 
objeto de contener UÜ tanto la acción de 
las llamas que casi laiaían. «I cuerpo del que 
demandaba socorro. 
En estos instantes Iteg/i el Brisada de los 
bomberos del Comercio, D. Sebastián Ar-
mas, que con arrojo y deoislón rompió con 
un hacha los remaches de uno de los ba-
laustres de la reja. Conseguido este objeto, 
se valió de una barreta para forzar aquél y 
doblarlo, y de esta manera poder sacar al 
desgraciado Sr. Martín, como lo consiguió 
después de titánicos esmerzos. 
A l ser puesto en salvo el Sr. Martín, el 
numeroso público quo presenciaba esta terri-
ble escena, prorrumpió en aplausos y acla-
maciones. 
En esta humanitaria obra tomaron parte 
los Sres. Machado, segundo jefe de la Sec-
ción "Cervantes" y los bomberos del Co-
mercio Sres. Guilló (D. Ernesto), Puente, y 
otros más cuyos nombres no nos fué dable 
el conseguir en aquellos momentos. 
Una vez puesto en salvo el Sr. Martínez, 
fué acometido de un fuerte desvanecimien-
to, por cuyo motivo se le condujo á una 
de las ambulancias sanitarias, donde fué 
auxiliado, recobrando eeguidamettte «i co 
nocimiento. 
OTEOS S A L V A I I K \TOSi 
La horrible confusión que en jos mjfQien^ 
momentos se apoderó do 'm náníérosos iu 
quilinos do la casa de iraéspotíe». dió mar-
gen á que muchos niños se quedaran en laa 
habitaciones, los cuales füerou ps¿efrt$s en 
salvo por loa valientes bomberos, y por al 
gunos vecinos. 
Una mórenita nombrada Martina, cria-
da do mano ce )a familia del Sr. Urrutia, 
fué salvada del piso principal por medio de 
una soga que HC . KISO en el balcón de la es-
quina de San Ignacio y Muralia; por dicha 
cuerda subieron el marinero de la Armada 
Francisco Martínez y el bombero munici-
pal D. Rodoifo Hernández, quienes logra-
ron pontir en salvo á aquella niña. 
El huésped D. Andrés Roldán, se salvó 
por el tercer balcón del piso principal, qu« 
da á la calle de Riela, á cuyo efecto ama 
rró una cortina á los balaustres y dejándo-
se correr fué á caer al balcón de la pelete-
ría La Regente, donde los vecinos D. Basi 
lio Barrou y D. Faustino González, auxilia-
dos por el Alcalde de barrio D. Antonio 
García, le pusieron una escalera de manos 
Después fué colocada dicha escalera en 
el balcón por donde Roldán se salvó, y por 
ella bajaron la señora Doña Aracoli Soto-
mayor y tros niños. El esposo de osta se-
ñora D. José Torres se hallaba aueeuto 
cuando el fuego. 
i i En esto salvamento tomaruu pa rto 
también algunos bomberos municipales y 
del Comercio, entre ellos el segundo bri 
gada D. Joan Pérez, que prestó muy 
buenos auxilios. 
También do la azotea de la casa fué sal • 
vado por los bomberos D. Ramón Rondín, 
D. José QuiaCana brigada D. Félix Bos-
que y el inquilino D. José Sánchez Domín-
guez, que se hallaba horriblemente que-
mado. 
" L A O R I E N T A L " 
Este establecimiento por donde so supo-
no empezó el fuego, os do la propiedad de 
D. José Aniceto Martin, teniendo por en-
cargado y dependientes, respectivamente, á 
D. Baldomcro González Rodríguez y á don 
Constantino Suároz, D. Eleuterio Causeco 
y D. Maximino Mauricio. 
BE1 establecimiento estaba asegurado en 
varias casas, por una Importante eama* 
Nada ae ha podido salvar de las existen-
cias, puea las llamas so corrieron por todo 
el local con gran rapidez, dando solo el 
tiempo preciso para que los dependientes 
pudieran salvarse. 
El encargado Sr. González, se hallaba 
ausente cuando el fuego. 
OTEOS E S T A B L E C I M I E N T O S 
La imprenta y papelería La Exposición, 
la sedería La Estrella Oriental, la peletería 
La Regente y les baratillos quo existen en 
el portal, sufrieron desperfectos en las exis-
tencias de bastante eoneidoración. 
También la Colecturía y ei puesto de ta-
bacos de D. Adoifu Echevarría, sufrieron 
pequeñaK averías. 
La parít! aita de la casa del escritorio de 
los ¡reñorfs Sclerrab y Tellmann, ha sufrido 
averian, pero no de gran consideración. 
(¿UÜMAUUKAS Y U E U I D A t i . 
Adf.ia Í. de ¡os beadus, que en otro lugar 
poblleacnos, debemefti haoer mención por su 
eat-váo ue gru'. edad, del niño D. Enrique 
XJA llígueia, que fué sacado du la casa del 
fuógo pnií gravísimas quemadarsa en todo 
el cuerpo, riendo au estado tan desesperado 
que hay pocas esperanzas de que pueda 
vivir. 
También D. Miguel González Navarro, 
natural do Canaria», do 34 años, depen-
diente y vecino del Mercado de Cristina, 
sufrió quemaduras gravísimas. 
El bombero Sr. Alcántara, de la Brigada 
del Pitón izquierdo de la Sección "Cervan-
tes", sufrió la fractura de un brazo, lesión 
que sido de calificada de grave. 
Los paisanos D. José Ortega Hernández 
y D. Pedro Sánchez González, ;que fueron 
despertados por el calor de las llamas, su-
frieron quemaduras graves. El primero fué 
remitido á una casa do Salud y el segun-
do al hospital "Nuestra Señora de las Mer-
cedes." 
LESIONADOS. 
En la ambulancia de los Bomberos M u -
nicipales, establecida en la Plaza Vieja, á 
cargo de los Dres. Aguilera, Roig, Hoyo y 
Bardino, fueron asistidos: 
Ricardo Arnautó, de espasmo; Enrique 
La Higuera, extensas quemaduras en todo 
el cuerpo, gravísimo; Alfredo Núñez, con-
tusiones; Manuel Alcántara, fractura dol 
húmero derecho y extensas contusiones; 
niña Concepción Torres, sacada por el 
bombero Julio Pellón, excitación nerviosa; 
Srta. Mariana Urrutia, excitación nerviopa; 
Julio Pellón, quemaduras; Tomás Barcoló, 
espasmos; Santiago Mederos, contusiones 
en las piernas; Juan Ignacio Pérez Rodrí-
guez, heridas; Eladio Herrera, heridas; 
Santiago Sassoya, sofocación; Juan Rabe-
lo, quemaduras; Adolfo Diaz, espasmo; Jo-
sé Coimbra Bell, contueioues; Carlos Zayas, 
espasmo; Emeterio Uroñas, espasmo; Igna-
cio Garrido, espamo, y Narciso Vázquez, 
esguince. 
La ambulancia do los Bomberos del Co-
mercio, situada en el café E l Comercio, á 
cargo do los Dres. Cisneros y Núñez de 
Castro y farmacéutico Loirié, asistió: 
Juan Quintero Naranjo, quemaduras en 
la manos; D* Josefa Llumasa, quemaduras 
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E L ATAQUE. 
El primer ataque emprendido ef>r |0g 
bomberos contra el voraz elemenr ^r¿0 
por la accesoria, donde estaba e *tiableri<ía 
la quincallería La Oriental, con ^ TK)£en 
tos chorros de agua, que evitar ¿ ^ las 
llamas, quo ya lamían las pnei ^ rift ,,„,.„ 
se extendieran por los portal . ^ t ¿ isma! 
A l llegar el Sr. Hamel a', ^ del f 
ordenó qu« la segunda m^guera 
bomba Colón fuese llovr i(ja ^ fa azot del 
establecimiento del S r , Lenzano, con cuya 
acertaoa medida sê  evit^ ]a p ^ a ^ c i ^ 
cha casaimportar¿l¿)ra 
o?Irfn?1aiafaP'ra de* loa bomberos Munici-pales fué l lev^da por el ^tablaciIIlient0 de 
peletería ^ co|i lo Be impidi5 
que las j ^arnas 8e comunícasela á la parto 
prSc!.p >1 do la poleteiín. 
^ • ^ j p u ó s so ordenó que otrs manguera 
íQer.a llevada al balcón de la esan de comi-
sionista de los Sres. Sclawt y Tillmann, 
paya desde allí penetrar en la.parto aJta del 
acif'ficio mencionado y en cuyos instantes 
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CADENA DE CE1MENES. 
NOVELA E 8 C E I T A EN PEAICCES 
POB 
P A U L M A K A L i a r . 
(Esta obra, publicada por " E l Cosmiou Editorial" 
•e halla de yenta eu la "Galería Lit'tratria," déla 
M&oia viuda de Pozo é hijos, Obispo (95.) 
(CONTINÚA.) 
" L a información con t inúa ; p o n d r e m o » 
á nuestros lectores a l corriente de lo 
que resulte." 
E l tercero se pe rd í a en medio de los 
modestos Hechos diversoso Se componía 
de pocas lineas y su contenido era el 
siguiente: 
"Entre diez y once de la noclie pasa-
da, un incendio, cuya violencia, nada 
ha podido contener, ha dervorado una 
fábrica situada cerca del camino de 
hierro, entre las estaciones de Nante-
rre y de Colombes-Empalme. 
"No se sabe á que a t r ibu i r este si-
niestro, pues la fábrica estaba abando-
nada desde hace mucho tiumpo. 
"So snpoue quo ee ocultaron en ella 
para huir de las persecuciones de la po-
licía y de la fuerza armada, algunos 
merodeadores, y que hayan sidtSéstoá 
los que por un deacuido pren i i tuou 
faego. 
"Los habitantes y los bomberos de 
las localidades circunvecinas, a s í como 
la guarnic ión de Kuc i l y otros destaca-
Concluida la primera remesa del elegante y sencillo ABANICO japonés KOHRAIK, 
DE MODA PAEA1894, se ha puesto á la venta la segunla, en todos los establecimientos de 
la Isla. Depósito al por mayor: calle de Culia número 67. Pedidos por correo: Apartado 372, 
Iglesias y López. 
F a ÜO 
meutos enviados del Mont-Valerien a-
cudieron á toda prisa. 
"Desgraciadamente faltaba agna y 
las llamas, avivadas por el vieuto, ba 
b í an tornado tales proporciones antes 
de la llegada de las socorros, que faó 
preciso renunciar en absoluto á salvar 
el edificio, del cual no han quedado 
m á s que los escombros. 
"Se nos dice que todos los que acu-
dieron al logar del suceso, hicieron 
cuanto estuvo á sn alcance para evitar 
que el fuego consumiera todo el edifi 
ció; pero quien más se d is t inguió por 
su arrojo y decisión, faó un agente de 
la prefectura que llegó allí por casuali-
dad. 
" E l edificio estaba asegurado." 
D e s p u é s de leer loa extractos que a-
cabamos de trascribir, e s t a r á en su de-
recho el lector si nos dirige ciertas pre-
guntas. Gomo, por ejemplo, ¿cómo ha-
biendo hablado de dos niños arrojados 
al pozo, no se encout ró en él más que 
tino? 
¿.Qué fué de Juanita? 
¿Qué ha sido de Elena de Jooy, en 
cerrada en un brasero por uqut l genio 
del mal llamado Horacio de Viiliers1? 
¿Qué os también de Ivona y de Ma 
kiodliano, *?fias d»'^ /moca-, l)<>nr.-.d ~ 
y s impát icas figura!?, ele una nar rac ión 
poblada de tipos del bandolerismo p;i-
risiensel 
¿El mismo Mano de Hier ro o c u p a r á 
al fin el puesto que merece en este dra-
ma, p^ra el cual kü. t u ministrado, si no 
el asunto, al menos el t i ru lo! 
Tudo esto nos lo d i rá el desenlace, 
que se aproxima, que es tá suspendido 
sobre las cabezas de nuestros persona 
jos, como la tempestad pesa sobre los 
pechos nerviosos en plena atmósfera de 
un espléndido d ía de verano. 
I X 
que el lector se ve obligado á 
emprender u n viaje út i l por un 
p a í s desagradable. 
Si no hacemos cosas grandes, no hay 
que negar que las hacemos decentes, 
limpias, bonitas y coquetonas. 
Ved la Morgue, por ejemplo; la Mor-
gue, cuyo nombro evoca en el esp í r i tu 
del que lo pronuncia, ó lo lee, toda una 
serie de ideas de desgracia, de suicidio 
ó de crimen, todauna, fan tasmagor ía de 
rostros negros ó l ívidos, de miembros 
destrozados!, de carnes ¡unoratadas , de 
heridas abiertas, de pechos que, se hia-
cnan, de ÜOK de ropas sinientras, cho-
rrenudo agua ó llenas de manchas de 
sangre. 
Antes, este abrigo de las victimas de 
la batalla social, se recostaba contra el 
p;ii iipeto del muelle del Mercado Nue-
vo, entre el puente P e q u e ñ o y el puen-
f¿ th- S .ti .diijijHi, 
Era un montón de guijarro» »om-
biíos, con unas cuantas veutaiia* con 
reja, de las cuales unas miraban hacia 
las calles de P a r í s , y las otras al rio co-
lor de lodo que suministra al fíme^re 
museo una parte de su colación de ca-
dáve re s . 
l í o se pod ía pasar por delante de a-
quel edificio sin extremecerse. Los que 
no entraban en él, apresuraban el paso, 
perseguidos en su imaginación por toda 
clase de emanaciones p ú t r i d a s y de es-
pectros haciendo muecas. 
Los extranjeros preguntaban: ¿Qué 
es estof Se les explicaba y se alejaban á 
toda prisa con horror. 
Hoy, el establecimiento de desconso 
ladora ut i l idad, adonde van á dormir 
su úl t imo sueño, antes de desaparecer 
de sobro la tierra, los héroes y las he-
ro ínas de las tragedias de la riqueza, 
de los dramas de la desnudez, de las 
novelas del amor contrariado ó de la 
ambición fracasada, es un edificio de 
buen aspecto, con paredes blancas y 
claras, en cuyo exterior nada indica su 
destino, y que sa eleva sobre uu islote, 
unido desde hace mucho tiempo á la 
nave de la Citó, que sn llamaba no ha 
mucho la Motte aux Papetarde. 
Se pasar ía á su lado sin fijarle en él, 
á no ser por los guardias de orden pú 
büco qae vigilan t-us alrededores, y low 
visitantes que no cesan de subir ó ba 
jar sus gradas. 
De todos los edificios públ icos, és ie 
es, con 8' ¿uri iVírt, >\í qu»1 t'^rie ftrb* f»-
cd y mAe coíi^f-anro acceso. PI-WJÍSU o*, 
que as í S»»*. Bu razón d^ 8«r, atr madn 
por su nombre, es: facilidad de exposi-
ción á la mirada de todos, 
B u efecto, según el gramático Van-
en loa brazoa; Mariano Cu-v.psi, quainada-
raa graves en todo el ouoi-po; uu b o m b e r o 
del Comercio, eepasmo; José Quiotaua 
quemaduras en las manos y Aurelio Cardo-
na, espasmo. 
En la Estación Sanitaria Oñcial de los 
Bomberos Municipales, á cargo del Dr. Ro-
mero Leal, que se situó en la Plaza Vieja, 
fueron asistidos: 
Pedro Alcalasa, fractura del tercio supe-
rior del húmero derecho, Francisco Sán-
chez, quemaduras en todo el cuerpo, gra-
vísimo; Rufino Pelaez, desgarraduras epi-
dérmicas en las manos; perfecto Eirén y 
Antonio Gorizález, quemaduras en laa ma-
nos; Pedro Pachot, desmayo; Eroest.) Gui-
lló, quemaduras en las manos, y José Quin 
tana y Pablo Alcázar, oscoriacionea en la 
cara dorsal do la mano derecha. 
E L J C Z O A D O U E OÜAKDIA 
Anoche tfelaba do guardia e l teñan Ba-
rrios, j u e a muaicipal dol Cerro, el cua1, 
acompañado dol sooretario Bcñor Benmi lez 
y del oficial señor Alvarez, estuvo actu in-
do toda la noche, habieudo tomado gran 
número de declaraciones, y hacióndose car 
go, además, de varias prendas y dinero que 
fueron encontrados por loa bomberos. 
D E T E N I D O S . 
Par orden del Sr. Juez fueron detenidos 
los gerentes do la pelotería La Regenta, don 
Serafín García, D. Gumersindo Martínez, 
D. Manuel Suarez; el encargado y depen-
dientes de la quincallería La Oriental, don 
Baldomcro González, D. Celestino Suarez, 
D. Eleuterio Canseco, D. Máximo Mourmo 
y el portero de la casa de huéspedes. 
Todos ellos fueron más tarde conducidos 
al Juzgado de Instrucción de la Catedral á 
cuyo distrito corresponde la causa iniciada 
por este siniestro. 
L A S A U T O E I D A D E S Y L A POLICÍA. 
En el lugar del fuego estuvieron ol señor 
Maya, Gobernador Regional, los Sres. Lu-
nar y Rubio, Jeies de Policía Gubernativa; 
Pavía y Argomani, Primero y Segundo Jefe 
del Batallón de Orden Póblico; los tenien-
tes Alcaldes señores Villamil y Clarene, el 
Inspector del distrito-señor Miró, y varios 
alcaldes de barriu y celadores de policía. 
Las fuerzas de Orden Público y guardia 
municipal, fueron dÍ8tribuida3 en ol p e r í -
metro del fuego para evitar la aglomeración 
del público, y cuidar do los objetos salva-
dos. 
LOS C U E R P O S D E B O M B E R O S . 
Antes do terminar la relación del fuego 
de anoche, no podemna por menos quo feli-
citar á los Bomberos, por la armonía con 
que han trabajado toda la noche, dando una 
prueba con ello de que loa individuos afilia-
dos á ambos cuerpos no son los quo pro-
mueven los escándalos on algún fuego, sino 
individuos ágenos á tan beneméritos insti-
tutos. 
! V R l v X n u i j A , 
A tas seid de la Lüaúana se ordenó la retí-
rada de las bombas, quedando, sin embar-
go, una sección de guardia hasta últiDia 
hora. ^ iMM 
Á. Ú L T I M A HORA. 
El niño D. Enrique La Higuera que, en 
gravísimo estado, fué conducido á laa doi 
do la madrugada, por ofrecimiento del Dr. 
Jover, á la casa do salud "Quinta del Rey", 
falleció á las once de esta mañana. 
ESCUELA NORMAL DE MiESTÍÍAS 
Las alumnas que deseen dar validez 
académica á los estudios hechos paren* 
^eüanza libre conforme previene el ar-
tículo 41 del Eeglamento, deberán ÍDE-
cribirse eu el Registro de Matrícula de 
esta Escuela desdo el día 15 al 31 in-
clusive del p róx imo mea de mayo, para 
lo cual p r e s e n t a r á n en la Secretaría de 
la misma los documentos siguientes: 
1? Solicitud d i r ig ida á la Señora 
Directora de la Escuela Normal. 
2o Par t ida de bautismo legalizada, 
con la cual se acredite haber cumplido 
la edad de trece a ñ o s . 
3? Oertificación de buena conducta 
expedida por el Alcalde del respectiro 
domicilio. 
4 Certif icación facultativa en que 
se acredite no padecer enfermedad con-
tagiosa n i defecto físico que le imposi-
bi l i te para el ejercicio del Magisterio. 
5? A u t o r i z a c i ó n del padre, tutor ó 
encargado. 
6? C é d u l a personal. 
Las interesadas identificarán su per-
sona mediante información de tres tes-
tigos vecinos do esta capital, hecha an-
te el Secretario de la Escuela y abona-
rán los derechos correspoudientes por 
concepto de ma t r í cu la y exámenes. 
Se ha nombrado comisario de guerra 
de Manzanillo, al oficial segundo de 
A d m i n i s t r a c i ó n M i l i t a r D . Luis Arias. 
Se ha concedido regreso á la Penín-
sula á los Primeros Tenientes D. Trini-
dad Teodol í , D . Celso Serrano y don 
Nicolás Abeleira y al veterinario se-
gundo D . Miguel G a r c í a Simoite;y 
anticipo de licencia para el mismo pan-
to al primer Teniente D . Agust ín Gil 
Rojas. 
Se ha dispuesto el nombramiento de 
un c a p i t á n para mandar la guerrilla 
L A E S T R E L L A D E L A M O D A 
OBISPO 84. TSiLSFOHrO 531. 
Habiendo recibido de la Aduana LOS SOMBREROS PARA VE-
RANO anunciados úl i immente , Hádame Puchen tiene el gus-
to de ofrecer á sus estimadas favorecedoras y al públics en 
general, un selecto surtido c[ue reúne más de cincuenta mode-
los diferentes y de última creación: los precios siguen como 
antes, A CENTEÉN. c 638 alO-24 
A L O S I N F A N T E S 
D o ñ a E u l a l i a y D o n A n t o n i o . 
PERFUME: 
P O L V O S D E AHROZ, 
DE S. A. R. DOÑA EULALIA. 
P I E L D E E S P A Ñ A . 
o 
JABON DE LOS INFANTES. 
SURTIDO DE OLORES: 
P i e l de E s p a ñ a . 
Bouquet E u l a l i a . 
Heliotrope Blane. 
ESENCIAS 'EULALIA' 
para el pañuelo. 
Surtido de olores: 
"Eula l ia ." 
Bouquet de 
ios Infantes. 
L i l a o s 
; f ' V b l a n c . 
aec, &c., 
(MELLA ABANA. 
Proveedores de SS. A ü . ^ H . los Infantas 
Doña &aia l ia y Don A n t o n i o . 
e venta en todas las Perfuraerías, Sederías y Farmacias. alt 40&-t5 40d-15 P 
gelos, la aurigaa palabra ícanceim mor-
gue, signifloa rostro. 
De donde procede el verbo morguer, 
mirar al rostro con atención. 
Es t á , pues, completamente explicado 
el origen del establecimiento que nos 
ocupa, con su definición y su fin. 
En P a r í s , morguer es una dis t racióu. 
Se va á la Morgue como al teatro. Los 
muchaefios, que se empujan allí por ver 
mejor, lo mismo que en un para í so ó en 
un gallinero, llaman á los cuerpos ex-
puestos, los artistas, y cuando, por ca-
sualidad, la sala de exposición e s t á va-
cía, dicen: no hay función. 
E l dia á que nos referimos había fun-
ción en la Morgue. 
Dos artistas llamaban prodigiosa-
mente la a tención del público. 
¡Dos artistas poco ordinarios! 
Porque, desde la exhibición en el 
antiguo edificio—de aquel niño de la 
V i l l f tte á quien recogieron unos horte-
lanos, el 17 de mayo de 1840, de u u fo-
so cer^ade la, calle de Flandes, con la 
cabeza casi separada dol tronco, laa 
lUándíbalas y las s-ieftiíS medio hundi-
das, aquel niño q u e , embalsamado por 
Gauual, estuvo cerca de tres meBes so 
bre las l úgubres losas sin q u o nadie le 
ivo-OiuMiie*»*; d«'Kd»' aqyu \>H HV.XTI Í¡-« .U-i 
*2l d > ' n i V s ' , e^i q u e ana f a m i l i i í 
«ut«-.iii, iuesinada p-»' T r . - o m a u n , s e 
a l i i i e a b a sobre la piedra, debajo de !<IM 
canoa de agua i r ía para retardar ia 
descomposición, j amás se hab í a visto 
tanta aüaencia de gente eu los alrede-
dores del asilo, consagrado por la civili-
zación á la muerte, en las cnestioneB 
que ella desencadena. 
Entre los vehículos de toda especie 
que esperaban formados eu frente del 
edificio, h a b í a muchos particulares y 
con blasones. 
Y en la verdadera cola de cometa 
que se ex t end ía desde la puerta del l o 
cal, se hubiera encontrado á más de 
una gran dama, inscrita en el libro de 
la Chaussée d' A n i i n y de los Campes 
El íseos , ó en los de los arrabales de 
San Honorato y San G e r m á n . 
No faltan cocottes, acompañadas por 
sus actuales caballeros. 
As í es que la señor i ta Nelly de Saiut-
E d r e d ó n — por su verdadero nombra 
Agust ina Oamoufiet—estaba del brazo 
del joven duque de Montorau Solignac. 
Aquella antigua parroquia^a dt-l bai-
le de las M i l columnas, hab ía encontra-
do entre ia mul t i tud á su excamarada 
de diversiones de la Barrera, Eloísa 
Chamoiscau. 
Esta llevaba por acompañan te á su 
compañero de infancia Pochefc, hués-
ped, der-dc la víspera, á roed Ü noche, 
de casa de Van dvr Wetn Pontail lan-
el tal Pcchet, Mi apresuraba á cutnirse 
Irt <"lf;; í'ixt s n ; .>.i fi ti • l i . i- ¡i ¡Ti '• V'' tp»i-li;H 
oj.^s dv UM í íg^nte de la aut>>!idad flja. 
b»sn la vi t t : ! f.xx .sn pan ta lón de coipf 
t«a¡müu, en su camisa de percal á rnaa. 
dros, ó en su corbata de un azul deli-
cado. 
—Me encontraba aburrida— decía la 
del segando Batallón do infantería de 
María Cristina, y que el médíoo civil 
1), Emilio L . Leranoes, aaista á laa 
faereaadel Destacamento "Punta de 
Piedra" 6 ingenio "Senado." 
Se ha expedido paaaporta para I» Pe-
DÍüsala al capitán D. Indaleaio Balbáa. 
Se h» concedido la placa de San TI>r-
menegildo al Oomafidaiite I ) . Joña 
Alonso Ariza. 
Su h* de&tiuaiio á la Subinspeccióu 
de Infantería al Ooaiaodante D. J a lio 
Castilla Marmol; al regimiento de Ta-
rragona al de la miama oíase D . Jenús 
López de León; y en comisión 6 la ba-
tería de montaña al primer Teniente D . 
Francisco Pérez Valverde. 
Se ha'aprobado el uso del sello adop-
tado para la Comandancia de Armas 
de San Antonio de los Baños; y el nom-
bramiento de médico para las ínerzas 
destacadas en Alfonso X I I , á favor de 
U. Pedro de la Flor Alvarez. 
NOTICIAS JUDICIALES. 
AUTOS KLBTAOOa. 
Ayer u recibieron en esta Aadienoia loa 
sotos incidenUa & 1» testamentarla del se-
ñor Conde de O'EeüIy y de Baenarista, pro* 
movldM por la Sra. María Francisca 
O'fielllyae Cámara, contra D. Adolfo G. 
Daplessls, sobre restitnolón. 
PKTICIOXEH FISCALIS. 
Loa abogados fiscales reapeotivos han so-
licitado en eos concloslones provisionales 
pora los procesados que se mencionan, laa 
penas siguientes: 
Para D. Carlos Albnrqaorque y Alvarez, 
por los delitos de injuria y calumnia al se-
ñor Gobernador Civil de la provincia de 
Puerto-Príncipe, en nn articulo publicado 
en el periódico L a Lucha, oorrespondlen ta 
si día 23 de febrero último, con el título «El 
Gobernador Gaseo", cuatro meses y un día 
de arresto mayor. 
En dicho escrito se insertan según pare-
cer del Teniente fiscal Sr. Enjuto, frases y 
conceptos tendentes á desprestigiar la Au-
toridad que representa el Gobernador, atri-
buyéndole además falsamente la realización 
de hechos que, á ser ciertos, daría n lugar á 
procedimiento de oficio. 
—Para Federico Carretero, por hurto, 
seis años de presidio correccional 
COMPETENCIAS SB&ALADAS 
Para el viernes 27 del corriente se ha se-
ñalado la vista de la competencia suscitada 
entra la Jurisdicción de Guerra y el Juzga-
do de primera Instancia del distrito de la 
Catedral sobre conocer de la causa seguida 
contra varios marineros del vapor mercante 
francés L a Navarre, por insulto á fuerza 
armada y lesiones graves, de la que resultó 
Lomfcidio. 
Los marineros procesados han designado 
para BU defensa y representación en esa 
cauaa al Dr. Mlaruel Gener y Procurador 
Sr. Valdés, respectivamente. 
Según nuestras noticias, el Fiscal Sr. Pu-
lido, solicita se declare la competencia & fa-
vor del Juzga do de la Catedral. 
SENTENCIAS 
Por la Sección Primera se han dictado las 
siguientes: 
Absolviendo á Gabriel Morales, procesa-
do en causa por disparo de arma de fuego. 
Condenando á Slsebuto Llamasalea y 
Míor, por robo, á la pena de dos años, once 
meses y once días de presidio correccional. 
Condenando á Antonio González Saiz, 
por estafa, á tres meses y un día de arresto 
mayor. 
REGALAMIENTOS CIVILES 
Ayer se han señalado por la Sala de lo Ci-
vil los siguientes asuntos para la entrante 
semana: 
Lunes 30.—Autos seguidos por el Hospi-
tal de San Francisco de Paula contra don 
José Merino sobre desahucio de una casa. 
Ponente, Sr. Astudlllo. Letrados, Ldos. 
Toñarely Baños. Procuradores, Sres. Ster-
ling y Villar. Juzgado de Guadalupe. 
Martes 1? de mayo.—Apelación en un o-
fecto oída á D. Antonio María Aenlle en los 
autos que sigue sobre reclamación de dote 
á doña Manuela Suárez Inclán, viuda de 0-
vando. Ponente, Sr. Cubas. Letrado, 
Ldo. Cando Bello. Procurador, Sr. Tejera. 
Juzgado del Cerro. 
E l mismo día.—Incidente al concurso de 
D. José Vega y Flores, establecido por don 
Antonio Plá y Flaquer sobro rendición de 
cuentas. Ponente, Sr. Pampillón. Letra-
do, Sr. Montero. Procurador, Sr. Mayor-
ga. Juzgado del Centro. 
Viernes 4.—Incidente sobre recusación 
del Juez D. Francisco O. Ramírez Chenard 
en los seguidos por D. Reinaldo Jiménez de 
Sandovai, contra la sucesión de doña Mer-
cedes Aguirro. Ponente, Sr. Pampillón. 
Letrados, Dr. Remlrez y Ldo. Sobwiep. 
Procuradores, Sres. Sterllng y López. Juz-
gado de Jesús María 
El mismo día.—Declarativos de mayor 
cuantía eegnidoj por D. Luciano Herrero 
contra " L . Ibáüoz y Compañía", en cobro 
de peRos. Ponente, Sr Autudillo. Letra-
dos, Dr. Buataraante y Ldo, Rejas. Procu-
radores, Srt»8. Valdés Hartado y Valdés. 
Juzgado de la Catedral. 
Sábado 5.—Juicio de mayor cuantía es-
tablecido JVT D líerrarrio Ramos contra la 
sucesión do p . A.ntonio Mena en reclama-
cióu de un legado. Ponente, Sr. Pampi-
llón. Letrados, Ldos, Cerra y Dieppa y 
Mesa. Procuradores, Sres. Villar y Val-
dés. Juzgado de Pinar del Rio. 
Nota.—No se ha hecho eeñalamiento al-
guno para el día 2 por estar comprendido 
como festivo en el artículo 71 del Real De-
creto de 26 de octubre de 1888 comunicado 
á esta Audiencia por Real Orden de 23 de 
junio de 1891. Tampoco se ha señalado pa-
ra el 5 por no sor día hábil. 
Consejo de Guerra 
E l viernes 27 del actual se celebrará 
Consejo de Guerra por el regimiento 
infantería Isabel la Católica, bajo la 
Presidencia del Sr. Coronel D . Fidel 
Alonso de Santoscildes, para ver y fa-
llar la causa contra el soldado del se-
gundo batallón del mismo, Jnan Muñoz 
Pérez, por el delito de deserción. 
L a celebración del Consejo se efec-
tuará á las ocho de la mañana en el 
Cuarto de Banderas del segundo bata-
llón, establecido en el Campamento de-
Príncipe. 
MERCADO MONETARIO. 
Plata del cuño español:—Se cotizaba 
á las once del dia: á 12^-12^ descuento. 
Los centenes en las casas de cambio 
se pagaban á $ 6.00 y por cantidades 
á 86.02. 
CRONICA GENERAL 
E l Juez de Primera Instancia é Ins-
trucción de Sagua la Grande, ha refor-
mado el auto de procesamiento que ha-
bía dictado contra el Contador de la 
Aduana de dicha punto, Sr. Galvez y 
Amor. 
A las diez y media de la mañana de 
hoy fondeó en puerto el vapor ameri-
cano Olivette procedente de Taropa y 
Cayo Hueso, con 27 pasajeros. E l O ñ 
zaba, de Kneva York, trajo 26 de ellos 
11 de tránsito. 
Se han concedido 30 días de prórro-
ga de embarque á D . Juan V . Schiwiep 
y del Campo, Secretario Asesor Letra-
do de las islas Batanes, Filipinas; igual 
plazo al Abogado Fiscal de la Audien-
cia de Cuba, D . Dario Ulloa y Várela, 
y 15 días de prórroga de licencia al 
Juez del distrito del Cerro, D . Joaquín 
Torralbas. 
Ayer por la mañana, en la calle de 
Santa Rosa núm. 31, falleció, según 
nuestras noticias, el menor Eladio Pé-
rez, de difteria, sin que el Alcalde del 
barrio del Pilar estuviese enterado de 
su enfermedad, por no haberle dado el 
facultativo el parte, como está man-
dado. 
Pero el Sr. Inspector de los servicios 
sanitarios se enteró de aquel falleci-
miento, por los datos demográficos re-
mitidos por el Juez del distrito, y orde-
nó que á la salida del cadáver se hicie-
ra la desinfección del local, á lo que 
opuso una resistencia obstinada la ma-
dre del niño. 
E n vista de esto, el Sr. Alcalde Mu-
nicipal ha impuesto la multa de diez 
pesos á dicha señora, disponiendo que 
de nuevo volviese la brigada de desin-
fección á la casa, y que se previniese á 
la interesada que si otra vez se oponía 
á la medida higiénica dispuesta, se da-
ría cuenta al Juzgado. 
E n la calle del Pocito núm. 26, ba-
rrio de Pueblo lluevo, se ha estableci-
do un hospital de asiáticos que, según 
se dice, está á cargo del Consulado 
Chino. 
Los vecinos del barrio han pedido 
que desaparezca ese asilo de dicho pun-
to, por su falta de condiciones higiéni-
cas y el peligro á que se ven expues-
tos. 
E l Sr. Inspector de los Servicios Sa-
nitarios ha presentado al Sr. Alcalde 
Municipal, ya terminado, el expediente 
de Ja construcción de una barraca para 
variolosos, cuyo proyecto ha estado á 
cargo del arquitecto municipal señor 
Reyneri. 
E l viernes próximo, á laa ocho de la 
mañana y en la iglesia del Santo An-
gel, se celebrarán solemnes honras por 
el eterno descanso del alma del Dr. don 
Zacarías Santander, á cuyo acto invita 
la familia del que fué respetable tío de 
nuestro digno Prelado. 
E l "Gremio de Dentistas" celebrará 
Junta el 1? mayo próximo, á las ocho 
de la noche, en la calle de Corrales nú 
mero 1, esquina á Ejido. 
A consecuencia de la renuncia pre-
sentada por el Tesorero del Centro 
Gallego de esta ciudad y con el fin 
de sustituirle, celebrará dicho Centro 
Junta general extraordinaria el domin-
go próximo 29 del corriente, á las doce 
del dia, en los salones de la Sociedad. 
Se ha declarado en quiebra la casa 
de Charles L . Webster y C?, publicis-
tas do Kueva York y de la que es socio 
el famoso escritor Mark Twin (Mr. Sa-
muel Clemens). E l pasivo de esta casa 
se hace oscilar entre nn cuarto y medio 
millón de pesos. Entre las obras de 
más nombradla publicadas por esta em-
presa, se citan las "Memorias del Ge-
neral G r a n f y la «Vida de León X I I I . , , 
E l 30 del actual, á las doce del dia y 
en los salones de la Cámara de Comer-
cio, se reunirá el "Gremio de Almace-
nietas de Tabaco en llama", para cele-
brar el juicio de agravios. 
E n una asamblea que tuvo lugar en 
el Círculo Militar de París bajo la pre-
sidencia del General VillenoiBy, este 
General anunció en un discurso la in-
tención de elevar, con la aprobación 
del Gobierno, un soberbio monumento 
en aquella capital, sobre la plaza de 
Vauban, á la memoria de los soldadca 
que, en las guerras coloniales mueren 
en todos los pontos del globo. E l plano 
del monumento proyectado existe ya y 
es debido al escultor Adrián Gandez, 
Una suscripción pública será organi/a-
da para cubrir los gastos. 
Di 
AIRES D'AMIM TEMA. 
SECCION D E R E C R E O Y ADORNO. 
BECBETAEÍA. 
Concedidos los galonea á una Sociedad establecida 
en esta capital para celebrar el jneyes próximo 26, 
uoa velada literaria con baile al final, so participa a 
loa Eeüores socios que pueden concurrir previa pre-
sentación del recibo correspondiente al mes de la 
' Habana, Abril 23 de 1894.—El Secretario, B . Ma-
drigal. c63l 2a-25 2d-2o 
Sorteo n. 1471. 
8 8 2 5 - $ 5 0 0 0 0 
VENDIDO POR 
I P I B L I L i O I s r 
Teniente Bey 16, Plaza Vieja . 
C 639 3a-24 3d-25 
S O R T E O ^ l ^ l 
17937 . . . $ 5000 
VENDIDO POR 
RAMON VIVAS. 
M U R A L L A , 13. 
c 641 
3a-24 Sd-23 
Peletería E L PASEO 
SORTEO N. 1,471 
11473 premiado en $10.000 
11474 aproximación 200 
Vendido en 
Obispo n ú m . 57, esquina á A g u í a r . 
C CIO 6a-2l 6(1-26 
A B A N I C O " B O U Q U E T " 
MARCA 
" ' M í í m m 
" L A 
M O D E L O F A B R I C A D O E X C L U S I V A M E N T E P A R A 
C O M P L A C I E N T E " , - L A E S P E C I A L " Y - E L J A P O N " 
H A . B ^ ^ 1 0 0 O B I S P O O O m R A F A E L 13 
CID] m m mm m mum CORDÓN DE SEDA EN FORMI DE PORTHDMICO 
P R E C I O : L O S D E S E Ñ O R A . S X . L O S D E ÜSTIÍÍA. O O C T S ; . 
O IFl, IFL A . !l>a" ! Z M -A. 
eefiorita Kelly á E l o í s a — y he rogado 
al duque que me trajera aquí á ver si 
se me pasaba el aburrimiento. 
Después, presentando á su compañe-
ra al duque: 
— L a señorita JiouJdaquette, una de 
mis buenas amigas—le dijo. 
E l señor de Montoran se inclinó ce-
remoniosamente. 
—Tanto gusto en conocerla . . . . 
Después, saludando á Focliet con la 
misma seriedad: 
—;E1 señor Bouñaquette , sin dudaf 
—preguntó. 
—No, un amigo de la casa—respon-
dió Eloísa.—Mi esposo está ocupado. 
Ha ido á rendir el último testimonio 
amistad á uno de sus conocimientos, 
que lia muerto de una manera desas-
trosa: se ha destrozado el cráneo ca-
yendo desde una ventana. 
—¡Ah, sil L a señora Labrador. L o he 
leído en los periódicos. 
Eouflaquette continuó: 
— E s a respetable señora, era casi una 
madre para Florimond. As í es qne está 
muy afeeeado por el accidente. Y o en 
esto digo "que cuanto menos bultos 
más claridad'7. 
—jEM—preguntó Montorau.— De-
c í s . . . . 
— Que fuera estorbos 
E inclinándose al oído de su compa-
ñera añadió: 
—¡No tiene nada de listo tu duque! 
—¡No me hables de eso!—suspiró la 
señorita de Laint-Edredon.—¡Me cues-
ta un trabajo educarle! 
L a multitud no era menos numerosa 
en el interior del edificio. 
E l repórter Max de la Pouretíere, co-
nocido en la casa paterna por Isidoro 
Lefancheux, se encontraba allí, en pri-
mera fila, tomando notas y esperando á 
que nn accidente cualquiera le propor-
cionase materia para escribir algo para 
los periódicos. 
£ 1 trapero Sans Frusques se desliza-
ba á través de los grupos. 
Tino de estos estaba formado por mu-
jeres que no se habían visto desl ié la 
última Opera; mujeres de la alta sacie-
dad, irreprochables, con trajes de lato 
y velo negro en el sombrero, que espe-
raban á que se levantase el telón, osto 
eŝ  á que pudiesen aproximarse á la. vi-
trina, detrás de la cual estaban ex-
puestos los cuerpos, y mientras este 
momento llegaba, se entretenían en 
eontemplar á la concurrencia y h fccer 
mentarlos. 
—No es la señora de Z aqo lella 
que veo allíf—preguntaba la marqi lesa 
d e X . . . . á la de Saint-Pons, qu s la 
acompañaba.—¿Oon quién estáj ;CK mel 
conde de Y oreo? 
—No se separan; Philemon y J 9au-
el$ 
—¡Y yo que creía que estaba Iloca 
por sn marido! 
—No os equivocabais; le quiere ^au-
to que toma el marido ajeno para no 
usar el suyo. 
—¿Os habéis fijado al entrar en que 
nos hemos cruzado con el barón de S . . . 
y el comandante de P , y en que el 
comandante daba al brazo á la hija del 
barónT—preguntaba la señora de T 
al vizconde de Grancey. 
—¡Pardiez! ¡son tal para cual. 
E l coronel Kéraval hablaba con el 
agente de Bolsa Duverdier. 
—¿Ha roto Martineau cou Glioerina 
la del Palals Boyal? 
—Sí, ha renovado su tren ¡Ah! 
jy vuestro amigo de Jouy? ¿Tiene 
alguna noticia de su hermana? 
—Ninguna. Eso es atroz. E l pobre 
está inconsolable. No cesa de ir de acá 
para allá, pero inútilmente. ¡Hay moti-
vo para volverse locol 
—No me morería yo tanto si se tra-
tara de Marinettel 
L a marquesa decía: 
—¿Vizconde, conocéis á esa señorita 
á quien el duquesito de Montorán lleva 
del brazo? 
—¡Mucho! 
—¿Tenéis confianza con ella! 
— L a señorita Nelly, es una persona 
agradable que tiene deferencias con to-
do el mundo. 
—Entonces os ruego que procuréis 
proporcionarme las señas de su modis-
ta; ese traje de mañana qne llevaba es 
una inspiración de genio! 
E n un rincón de la sala había dos 
hombres que no estaban de uniforme, 
pero á quienes con seguridad no se hu-
biera tomado por vos ni por mí. 
Guando la señorita Boufiaquette y su 
acompañante atravesaron el dintel del 
edificio y fueron á engrosar la masa de 
los curiosos, qne se codeaba para llegar 
á la vidriera y desde allí examinar los 
cadáveres expuestos, uno de estos hom-
bres, que tenía hocico de perro dogo y 
bigote de perro de aguas, tocó en el 




—Examina á ese mozalvete que pone 
el pañuelo delante de la boca, como si 
tuviera dolor de muelas. 
—¿Ese que va con esa jamona que 
necesitaría tres como él para desayu-
narse? 
—Si; ¿no se parece por su hocico, por 
sus pretensiones y por el arco iris de 
su pantalóu, á uno de los individuos 
del asunto de la calle del Dragón, se-
gún las señas que nos ha dado el jefe? 
—¡Toma! ¡toma! ¡toma! amigo Mar-
col, tal vez tjogas razón. E s fácil sa-
lir de la duda. Vamos á hacer la prue-
ba. E s t a prueba data de los tiempos 
de Josué; pero Josué era nn gran a-
gente, puesto que detuvo al sol. 
Dicho este ingenioso chiste. E l Hu-
rón, cuyo perfil parecía el de uu galgo 
fugitivo, pero que á despecho del evan-
gelio frenológico, no carecía de inteli-
gencia, se deslizo por entre la multitud 
y llegó á situarse detrás de Eloísa y 
del adolescente. 
Allí de pronto llamó en voz baja; 
—¡Bh! ¡Arrebata Corazones! 
Pochet, sorprendido, se volvió ins-
tintivamente. 
— Y a te tengo—pensó el agente, con 
la misma alegría que cuando al cazar 
perdices, salta una liebre de entre las 
piernas y se la hace rodar como á una 
pelota. 
Y a estiraba el brazo para coger al 
bandido; ya abría la boca para ínt-
marle á que le siguiera, cuando se oyó 
este grito desgarrador: 
—¡Ella es! ¡Es él! ¡Los reconozco! 
¡Dios mío, tened qiedad de mí! 
Hubo un momento de tumulto, del 
cual se aprovechó el adolescente para 
escurrirse y desaparecer por entre la 
multitud. 
M Hurón ya no pensó en él tam-
poco. 
Había conocido la voz y se había 
precipitado hacia el sitio de donde sa-
lían las exclamaciones. 
Su colega Marcol había hecho lo 
mismo. 
Todo el mundo quería conocer á la 
persona que había lanzado aquel grito 
desgarrador. 
Aquella persona era una joven muy 
pálida y en cuyo semblante se dibuja-
ba el dolor y el sufrimiento. Había 
entrado en la Morgue diez minutos an-
tes, temblando y violentándose muchí-
simo. 
No era baronesa, ni marquesa, ni 
condesa, con seguridad. Por más de 
un indido se comprendía que pertene-
cía al pueblo; pero tenía en su aspecto 
algo de tan puro y de tan decunte, que 
su honradez se le leía en su semblante. 
E l traje que llevaba, muy sencillo, te-
nía un üei lo tan modesto, y al mismo 
tiempo tau elegante, á pesar del poco 
valor de las prendas que lo componíat) 
que en conciencia so hubiera dudado 
en tomarla por obrera vulgar. 
E r a altiva sin quererlo ser, sin dar-
se cuenta, y tenía cierta distinción. 
Había en ella un resplandor extra ño, 
que medio velaba en aquel momento 
una nube de profunda tristeza, hacien-
do traición al secreto de una desgra-
cia, de un dolor, heróicamente sopor-
tado. 
Sostenida, empujada, por decirlo así, 
por la masa compacta que la rodeaba, 
había conseguido llegar hasta el pie de 
la vidriera que divide la sala de expo-
sición en dos partes desiguales. Detrás 
de aquella vidriera había dos cadáve-
res ¡El primero era el de Magda-
lena Brousel! L a Borgofiona es-
taba tendida boca arriba, con la cabe-
za repesando sobre sus desgreñados 
cabellos. 
Estaba desnuda de medio cuerpo a-
rríba, y en su blanco y abultado seno, 
entre ambos pechos, se veía una heri-
da que parecía un sablazo; era ancha, 
roja y horrible. 
(OonUnmrá.) 
fliM'ÉÜfil Mi r to , 
—¿Cuántos expedientes tiene V . ya 
sobre el divorcioí p r e g u n t é á un abo-
gado amigo mió. 
—Uno, me respondió ; y no por adul-
terio n i sevicias graves, como usted 
cree. 
—Entonces, en q u é e s t á fundado! 
—Se trata del divorcio de un muer-
to. 
—Expl iqúese V . 
—Usted conoce á la señora A , de l í . 
—Sin duda; fy !a he creído siempro 
la mujer más amante y m á s amada 
una admirable madre de familia 
—Ciertamente; y eso miptrio di ré e n 
la Audiencia. 
— E n cuanto á su marido, < s todo 
un caballero; leal, honrado, intacha-
ble 
—También lo d i ré en la Audiencia. 
—¿Y son esas las personas que quie-
ren separarse? 
M i amigo el abogado se echó á reir 
y , después de divert irse un rato á mi 
costa, me refirió la si gruiente historia: 
#** 
L a señora A . de B , , que no ha cum-
plido aun t re inta y dos años y cuyo 
nombre figura en todas las obras de 
beneficencia y en todas las fiestas del 
gran mundo, es una muier de extraor-
dinaria belleza, de gran corazón y de 
inmejorable salud, que, en la actuali-
dad,'se desquita alegremente del dolo-
roso noviciado que todos pagamos á 
nuestra entrada en la vida. 
Hace cinco años que es t á casada en 
segundas nupcias; porque no f;é si V . 
sabe que á la edad de veinte años , fdé 
esposa de un bolsista que la dejó viu-
con circunataucias t r ág icas , todavia no 
olvidadas por los cronistas. 
Siete años h a r á que una m a ñ a n a Mr. 
de T. hab ía sido encontrado sobre su 
cama en su finca de G con la tapa 
de los sesos levantada. 
Se creyó, por lo pronto, en un asesi-
nato, pues la casa estaba desierta, i n -
habitada. 
F u é durante el invierno. Mr. de 
T hab ía ido á la casa en busca de 
algunos libros de contabilidad que le 
hac ían falta. 
Comanditario de una gran fábrica 
situada en las inmediaciones, hac ía fre-
cuente» viajes, dejando á su mujer en 
P a r í s y tomando á su servicio un jar-
dinero que habitaba en el pabe l lón ais-
lado. 
Pero en cuanto se examinaron los l i -
bros y la caja del desgraciado, que tam-
bién ten ía una casa de Banca en la ca-
lle de Laffitte, nadie puso en duda ya 
la verdadera causa del suicidio; estaba 
completamente arruinado: con su for 
tuna había perdido t a m b i é n la dote de 
su esposa. 
ISTo había querido sobrevivir á tantos 
desastres. 
Su mujer le l loró de todo corazón . 
H a b í a sido para con ella tan pród igo 
en caricias, como en su dinero. 
F u é la viuda m á s sincera, m á s inte-
resante y m á s hermosa en su dolor que 
he conocido. 
Volvió al seno de su familia; no te-
n ía hijos; no h a b í a n tenido tiempo pa-
ra ello. 
Creyó que no h a b í a dejado nunca de 
ser soltera, que su matrimonio hab ía 
sido un sueño; saboreó sus tristezas 
con cierta melancolía. 
Las grandes desgracias tienen la ven-
taja de presentarnos ante el mundo co-
mo mártires* 
U n dolor al que nada falta, satisface 
tan completamente la vanidad, que lo 
aceptamos con resignación. 
Se decía de ella: 
—No se vo lverá casar. 
Se olvidaba que la felicidad más 
francamente destruida, es á veces laque 
m á s pronto r e toña . 
Cuando se llega á enviudar, después 
de kaber velado una lenta agonía que 
pone m á s de una vez á prueba el va-
lor, se guarda por mucho tiempo, y á 
veces para siempre, el olor medicamen-
ta l de la enfermedad, y se teme volver 
á desempeñar otra vez el papel de en-
fermero; pero cuando la muerte ha in -
terrumpido de pronto los besos, el co-
razón y los labios tienen una comezón 
de amor que se desea instintivamente 
satisfacer por medio da un nuevo casa-
miento. 
Las solteronas y las viudas envejeci-
das se escandalizan de esto, pero el 
mundo sonríe y la primavera renace. 
M r . A . de B . era tan galante como el 
mejor marido, no jugaba, poseía una 
fortuna inmensa y se enamoró de una 
mujer arruinada. ¿Cómo podía recha-
zarle? 
E l segundo casamiento fué una feli-
cidad de otro genero, menos ruidosa y 
más ín t ima; la herida de la viudez ter-
minó por cicatrizarse dulcememente en 
delicadas caricias. 
Vino un niíío, después una niña , y 
cnanjlo madama A . do B. hacía su visi-
ta amtai A la horrorosa tumba que ha-
bía conííagfiado al desventurado Mr. , de 
T., razaba t o d a v í a por el difunto con 
una sonrisa casi da reconocimiento y lo. 
recomendaba a rd iep tea íen te á la Mise-
ricordia Div ina , con la segjiridad do 
ser escuchada; como sí lós méri tos del 
primer marido se hubiesen aumentado 
con todas las gracias prodigadas por el 
segundo. 
U n día , madama A . de B . recibió una 
«arfca con un sello de Amór iea y cuyas 
seña* decían A madama de T.; es de-
<cir, á la mujer de su primer marido. 
La letra del sobre la pe r tu rbó , y las 
p ñ m e r a a lineas la hicieron extremecer. 
¿Esto era una sacrilega mistificación, 
ó es que el desgraciado de T. hab ía 
ideado antea de matarse esa superche-
ría, que ha sumía i s t r ado á Bet i f de la 
Bretonne el motivo de ¡una curiosa no-
vela? 
¿Querr ía que cada siete años se re-
mitiera á su viuda ana carta para im-
pedirla que le llorase y para persuadir-
ía de que vivía siem re? 
Esta es ia primera idea que asa l tó el 
animo de Mr . A . de B . cuando su espo-
sa .llena de e span tó le llevó esta extra-
fía misiva fechada en l lueva York . 
Pem d e s p u é s de la primera sorpresa, 
pesando las palabras, discutiendo la 
verosimilitud, hubo que reconocer que 
Mr . de T. no hab ía muerto; que la carta 
era suya y que iba á volver. 
Pero ¿y el suicidio? ¿y /si cadáver? ¿y 
el entierro? 
¡Ay! la carta contestaba á todo finm-
pl idamente. 
Mr . de T. refería su ruina, afiudiendo 
que hab ía tratado de poner á cubierto 
su honra y de reservaase el medio de 
reconquistar HU ibrtnna perdida. 
Se enorgul lecía de su sacrificio y re-
fer ía que el sepulturero del piieblo de 
O . . . . le hab í a proporcionado un muer-
to de su estatura y const i tución, y 
cuando lo hubo colocado en su propia 
cama, le d i s p a r ó dos tiros que lo dosfi-
flguraron completamente el rostro. 
D e s p u é s de efectuado estesuicidio, se 
escapó, l levándose el dinero necesario 
para trasladarse á Amér ica , á donde 
iba á rehacer su fortuna. 
E l desgraciado p a í o J a satisfecho de 
semejante plan; sin embargo, era so-
brio y r o se prodigaba grandes elogios. 
Pintaba con los más vivos colores el 
dolor de la separación, las angustias de 
i IM largo viaje, el sufrimiento que se 
había impuesto permaneciendo muerto 
para ella como para el resto del mundo. 
¡No hubiese tenido fuerzas para per-
sistir en sus proyectos de rehabilita-
ción, si su mujer le hubiera escrito ro-
gándole que volviese! ¡So habr í a condo-
nado gustoso á siete años de trabajo, 
de silencio y de sepulcro! 
E n su martir io lo h a b r í a sostenido la 
idea de que su mujer lipina permaneci-
do viuda ó inconsolable; así es que en-
tre las voluptuosidades que so reserva-
ba para el j)orvenir, evocaba en pri-
mer término, y como la mayor de todas 
la de consolarla repentinamente. ¡Que 
la a legr ía no te mate! 
Por íiltimo, decía que ora muy rico; 
dos ó tres veces m á s rico que antes; que 
iba á pagar intereses y capitales á to-
dos sus acredores, y que como después 
no t e n d r í a sinsabores n i zozobras, ten-
dr í a todo el tiempo suyo para consa-
grarle á amar su querida mujer. 
Dejaba entrever, como el descubri-
miento de un para í so desconocido, los 
hijos que l legar ían á tener. 
¡El miserable poetizaba! 
Este últ imo, pár rafo excit^ el furor 
de Mr . A . de B. , como si hubiera teni-
do necesidad de esta circunstancia pa-
ra recordar á sus hijos y sus amores. 
Pero esto muerto no volver ía á résu 
sitar, no. 
L a primera idea del segundo marido 
fué correr al encuentro del primero y 
matarlo, por tener la osadía de aban-
donar su sepulcro bajo el pretexto de 
que no h a b í a muerto. 
E l estado c iv i l justificaba este homi-
cidio, nada h a b r í a que variar en el re-
gistro c iv i l , n i siquiera hacer una en-
mienda; se bo r r a r í a ún icamen te á un 
hombre. 
No ser ía un desafío, n i siquiera un 
asesinato; se invocar ía el caso de legí-
tima defensa sí sí, la idea ora 
excelente; era preciso salir á su en-
cuentro. 
—No, no; eso no, g r i tó Mad. A . de 
B. , llena de espanto. 
¿Resuci taba t a m b i é n en ella el amor 
á su primer marido? 
—Tomas su defensa? p r e g u n t ó el nú-
mero dos con un extremecimiento de 
horror y de celos. 
—¡Ingra to! ¿No le debes acaso nues-
tros cinco años de felicidad? 
—¡Miserable! viene á robármelos . 
—No tiene derecho para ello. 
—Nuestro casamiento es nulo; el su-
yo no. 
—¿Nulo? ¿y nuestros hijos? 
—¡Ahí ¡nuest ros hijos! jnuestros h i -
jos! 
All í estaban á su lado, cubriendo de 
besos á ambos esposos; dulcificando la 
i ra de su padre y el dolor de la madre. 
Todos lloraron, se abrazaron y deter-
minaron, por fin, i r á consultar á su a-
migo el abogado. 
Se convino que és te ped i r ía el divor-
cio á nombre de Mad. A . de B . contra 
su primer marido, tan luego como Mr . 
de T. so penetrase de lo peligroso que 
era su regreso a Francia. 
A más de escapatoria y supercher ía , 
hab ía violación de una tumba. 
E l sepulturero no existe ya; pero en 
la carta confiesa haber dispuesto y pa-
gado el atentado, no se le puede razo-
nablemente pedir que se mate, esto fue-
ra una lógica brutal ; lo que puedo exi-
g í rse le es que cont inúe haciéndose el 
muerto en el fondo de América ; sus es 
c rúpu los de probidad han renacido, 
que satisfaga sus antiguas deudas, pe-
ro sin aparecer personalmente para 
nada, 
Gracias á Mr . Naquet, hay un reme-
dio menos románt ico . 
So ped i rá el divorcio y, una vez lo 
grado, Mr . y Mad. A . de B. , cuyo casa 
miento puede ser considerado provisio-
nalmente como nulo, volverán á casar-
se. 
Parece, según las xíltimas noticias, 
que Mr . do T se resigna á este a-
rreglo; no volverá A Francia, dejando 
que se dicte el divorcio contra é!. Si 
se le condena por haber depositado en 
su cama y en su lujoso nicho á un po-
bre muerto, no pro tes ta rá ; p a g a r á las 
deudas, que es lo principal, y se natu 
ralizaraen América donde puede crear-
se nn hagar y tener una familia. 
E u su despecho ha revelado ciertos 
amores que dejaba en Amér ica , y loa 
cuales le han ayudado á sobrellevar el 
destierro más agradablemente. 
Esta revelación ha curado radical-
mente á M . A . d t í B , de todo remordi-
miento, y es completa mente feliz y di-
chosa al lado de ^ H ^ p p j á o y sus hijos, 
á los que hoy ama. con la. pas ión de 
quien ha estado á punto de perderlos. 
L u i s ULBACII. 
SUCESOS. 
DETENIDOS 
A la voz de ¡ataja! fuá detenido un indi-
viduo blanco por la pareja de Orden Públi-
co números 259 y 208 ol cuai era acusado 
porD. Manuel Purnandez Collado, cochero 
y vecino del paradero de las guaguas de 
aLa Unión" de haberle pretendido hurtar 
del bolsillo izquierdo del pantalón un reLcy 
de nikel. 
—Por haber h u v í ^ o un sombrero do j i -
pijapa, al moreno Joaquín bargas Lescano 
vecino de la calle 13 número 18 en el Veda-
do, el cajador Sr. García Riambau, detuvo 
á un individuo blan é̂b El hecho ocurrió en 
el Parque Central. 
c i u c i i r . A D O . s 
Loa celadores de los barrios de Santo 
Cristo y Tacén deí^vjoron á dos individuos 
circulados. 
lonpjj . .hw.íU í iMnfDBKi) fitto<ma j aoqi 
En la Estación Sanitaria de los Bombe-
ros fué asistido D. Octaviano Gherú yMerto 
vecino de la casa calle de Concordia núme-
ro 127 de dos contusiones las cuales se cau-
só al ser acometido de un ataque de epilep-
sia. 
H EGO KN I.OS CAUPOS. 
A las seis de la tarde del 22 del actual so 
declaró fuego en el sitio los Cuavales do la 
finca de Peüaf; Altas (Guanabón) quemán-
dose una casa de guano habitada por D. 
Miguel Zarta y Luna, sin que se pudiera 
salvar mueblo Alganpi Por efecto del fuer-
ALMACEN I )E TEJIDOS Y NOVEDADES 
d e P e d r o O - a r c i a . 
COMPOSTELA NUMERO 51, ESQUINA A OBISPO. 
M a ñ a n a , jueves; a b r i r á sas puertas este nueyo establecimiento, en 
que lan personas de-^usto ^ n e o n t r a r s í n las rtlMmas novedades que ha i m -
puesto la ínódü ón P a r í s , Londres, V íena , B e r l í n , Barcelona y New-York. 
En L E N O K I U A , cu G E N E R O S D K F A N T A S I A , en T E J I D O S D E 
8 E D A , _ o i i eua i i ío o l lu jo y la d q u ^ a pueda apetecer, L E GrHj&.lT2D 
P i k H X S na,ía fié^FÍ V18 desea^ pues su propietario, que ha estado 
muchos a ñ o s dedicado a l comercio de tejidos en los más acreditados esta-
blecimientos de esta ciudad, acaba de efectuar personalmente todas las 
compras en Europa , proveyéndose de lo más nuevo y elegante qne ha encon-
trado en las grandes capitales del mundo. 
Situado L E G - H i L M D P A R I S el punto más céntrico 
de la Habana, y siendo m ó d i c o s los precios del variado surtido de telas ca-
prichosas que adornan sus estantes, es de esperar que pobres y ricos ten-
drán interés en visitar e l nuevo establecimiento que mañana , jueves, abre 
sus puertas al elegante y culto públ ico habanero. 
C * i m p ó s t e l a n . 51? e s q u i n a é. Obis|io> 
C GÍ2 
te viento que reinaba, el fuego se propagó 
á la finca refeiida. 
El incendiofuó sofocado por la Guardia 
Civil de aquel puesto y por algunos paisa-
nos. Calcúlanse las pérdidas en fplOü.OOd. 
—El día 23 de los corrientes so declaró 
fuego on la colonia Santa liosa {G'áiws , 
propiedad do D. Manuel Angulo, qoemáa-
doae unas 20.000 arrobas de caña parada. 
El fuego so supone que fuera casual. 
HOHO CON ESCALAMIENTO 
En la nochfi del 23 del actual, fuó escala-
da y robada la bodega; do D. Narciso Ko. 
qu;'en Guata, cuyo robo consistió en (54 
centones, un doblón, d«3 pf'sos en calderi-
lla y un bjUeto do la loíena, del sorteo quo, 
se verificó ayer. 
Por sospechas de quo sean los autores, 
fueron detenidos cinco individuos blancos. 
D E T E N ! POS1. 
Fuerzas do la Guardia Civil del puesto de 
Batabanó y el celador de policía de dicho 
término, detuvieron á tres individuos blan-
cos quo se hallaban jugando al prohibido 
en la bodega de "Cuatro Caminos". 
—El cabo Comandante del puesto de la 
Guardia Civil de Batabanó y un guardia 
del mismo cuerpo, detuvieron á un indivi-
duo blanco dueño de la fonda " E l Cañón", 
el cual había herido al moreno Domingo 
Pérez, arrojándole un plato en la cara. 
Las heridas que fueron dos, una en la ce-
ja derecha y otra en el labio inferior, fueron 
calificadas de leves. 
HORROROSO CRIMEN EN SANTO DOMINGO 
Leemos en E l Porvenir de Sagua la 
Grande: 
Acaba de cometerse á muy corta distan-
cia del centro de esta población, un horro-
roso asesinato en la persona de un infeliz 
joven de campo, sin quo se sepa hubiese 
mediado con anterioridad disgusto ni re-
yerta con nadie. 
Hasta el presente se ignora quien ó quie-
nes hayan podido cebarse de un modo tan 
cruel en la persona del joven blanco don 
Jacinto González Gutiérrez, ni la manera 
de llevar á cabo tan horroroso asesinato. 
Serían las once y media de la noche del 
sábado 21, cuando tuvo conocimiento el 
Juzgado de que en ol camino real que va 
hacia Puerto Escondido se encontraba un 
hombre muerto. Inmediatamente so per-
sonó el Juez suplente don José García, a-
compañado del Secretario don Alfredo Pé-
rez Valdés, Médico Forense Dr. D. Euge-
nio Lazo y Sr. Teniente de la Guardia Ci-
vil don Serafín Mayaus. 
El cadáver se encontraba en medio del 
camino real que va á Puerto Escondido. 
Dicho cadáver presentaba un tiro con o-
rifieio de entrada, si no estoy mal infor-
mado, por el costado derecho y salida por 
el izquierdo. Además unas cuantas heridas 
producidas al parecer por arma perforo cor-
tante en varias partes del cuerpo, y otras 
valias quo le dividieron la columna verte 
bral, por la parte posterior del cuello. To-
das las heridas parece han sido inferidas 
por la espalda. 
Hasta ahora, y apesar do la mucha acti-
vidad desplegada por el Juzgado, no hay 
detenidos ni indicios de quienes hayan po-
dido cometer tan bárbaro atentado, apesar 
de que se creo haya sida víctima de alguna 
venganza puesto que por la posición del ca-
dáver, lugar de la ocurrencia, y forma de 
las heridas, parece hace suponer fuera es-
perado y asesinado á traición. 
DESDE LA LUNETA.—¡Qué desigual, 
qué ant ies té t ico fué el desempeño del 
primer acto del drama De Mala Raza, 
por la compañía de verso! La Mar i , que 
declama y tjene i4én^co metal de voz 
que la Basquelia, se precipi tó demasia-
do en su bonito monólogo, del que no 
sacó todo el partido posible. Bin em-
bargo, logró ser aplaudida. E l joven 
Roucoroni hjzo el papel de un vinjo de 
50 años. l í u rón , que tan bien es t á en 
los caracter ís t icos , por su voz y * us 
« a rnés , nos presentó uu p(>!lo de 3^ a 
ños. La Sra. Garc ía y el Sr. Terrada* 
desempeñaron los persunüjes á. su car 
go con aplomo y propiedad^ no así el 
Sr. Soler que estuvo algo displicente 
y i'í ío. 
Rauco:oni, que hasta; ahora ha 
hecho papelea eu español que ya había 
interpretado en italiano, no puede me 
terle el dier¡t;e á la prosa a r t í s t i ca de 
Behegaray: chapurreó más que guunca — 
¿Quéío parece a F d . el actor R mcoronif 
preguntamos áuna8eñuri |baamiga núes 
t ra , en el primer intermedio.—"4- nú 
se me figura un jugador de manos", 
nos respondió la dama con inimitable 
gracejo, "porque jugando las manos, 
en la mímica, e s t á perfectamente; pero 
diciendo el rico y enfónico idioma cas 
telhiüo el artista no resulta, di-
gan lo que quieran estos, los otros y 
los <Ie más allá". Nosotros nos lava-
moa las map,os ,ooi?u) Pilatos. 
A E T E DOWA^ L^S EIERAS.—Mei-
ced á una invención modeiiui, pronto 
podrá cualquiera pasearse por les bos-
ques de Amér io t , Asia, Europa y A l r i -
ca, sin temor á las fieras. 
El nuevo ta l ismán, con el cual secou-
sigue esa impunidad, consiste en una 
varita, de un metro de largo, que eií» 
cierra un poderoso a p a r a t ó eléctrico. 
Las experiencias que con ella se han 
liecho' en casa de ' \ an Theunen, el có 
lebre tratante de tiaras, eu Hamburgo, 
fcan dado los ídgaientes resultados: tres! 
leonea, al ser toados con la varita, re-
^ ¿ " M í e r o n tembíandoj" un t igre quedó 
aturdido a í p r : : ^ 1 ' e h 0 ^ ua elefante 
exper imentó un acceso úy 'U01' P?0' ^ 
una serpiente boa quedó paralizada 
espacio de seis horas. 
E l único defecto que algunos encon-
t r a r á n al invento, es lo pequeño de la 
varita, quo en vez de on metro, debie-
ra medir tres ó cuatro; y no fal tar ía 
quien la prefiera de diez metros de lon-
gi tud, 
Los TEATROS.—En la comedia L a 
de San Quintín, que estrena hoy la 
Compañ ía Burón-Roncoroni se habla 
amenudo de unas rosquillas, que die-
ron nombre al pueblo de Ficóbr iga , 
donde pasa la acción. E l papel de Vía-
tor, á cargo de Armengod, es interesan-
tísimo. Y el que quiera saber más que 
vaya esta noche á Salamanca, digo, al 
teatro de la a r a ñ a prehis tór ica . 
Albisu. -Vjoiuo otras veces, hoy acu-
d i r á i iúhüeo íi la primera tanda. E l 
Dno de la A frieaua, por oir á la Ale-
many y Bir /zi en el famoso dúo del 
eutidro segundo. A las 0 va L a Via 
Libre (demasiado libre) y á las 10 Los 
Descamisados, en cuya obra bailan al 
son que les tocan el supuestoaJoarreto'' 
y la mujer del carpintero D . Sandalio. 
' ' L E GBAND PARÍS".—Así so t i tu la 
un almacén de tejidos que D . Ped'o 
Garc ía ha montado, á la moderna, en 
Oompostela 51, esquina á Obispo. L a 
apertura se ha fijado para ei<ta noche y , 
defiriendo á la atenta invitación que se 
nos ha remitido, visitaremos el flaman-
te establecimiento. 
ORIGEN DEL "BILLAR." — Muchos 
son los aficionados al juego del billar, 
y, sin embargo, pocos conocen el ori-
gen de este recreo, que fué el siguiente: 
E l j u d í o Bell EJVW era dueño de una 
casa de p rés tamos en Inglaterra á me-
diados del siglo X V I ; por las tardes 
descolgaba las tres bolas de madera 
que servían de muestra á su estableci-
miento, y, empujándolas con la vara 
{yarda) que para medir tenía , jugaba 
con ellas sobre el mostrador. De las 
palabras Bell yard, desfiguradas por 
la pronuuciación inglesa, tomó el billar 
su nombre. 
Las primeras mesas t en ían cinco tro-
neras, y , en lugar de tacos, se usaban 
masas de madera con puño de marf i l . 
Entonces habla t ambién un arco de 
marfil, llamado puerto, y una pieza de-
nominada rey, que se pon ía en un ex-
tremo de la mesa. Las carambolas, de 
invención francesa, no se generaliza-
ron hasta 1840. 
A LOS JÓVENES ELEGANTES.—Re-
comendamos á k s pollos, amigos do 
vestir bien, la sas t re r í a y camiser ía E l 
Artesano, situadas en la calle de Sun 
Rafael n ú m e r o acera de los carri 
tos. Al l í se exhibe un inmenso surti 
do de casimires y holandas, propios pa-
ra la es tación y procedoutes de aoredi 
tadas f a b r i c a s francesas. Tiene asimis 
mo el inteligente Sebas t i án , dueño de 
aquella casa, el mejor cortador que ha 
salido de P a i í s . Los precios son 
como quieran los parroquianos. 
E S P E C T A C U L O S 
TEATRO DE TACÓN.—Compañía dra 
mát ica española Burón-Roncoron i .— 
Estreno de L a de San Quint ín, come 
día en 3 actos.—A las 8. 
TEATRL) DE AXBISD. — Sociedad A r 
t íst ioa de Zarzuela.—A las 8. ^ D ú o 
de " L a Afr icana .*~ A las 9: Vía L i 
bre.—A las 10: Los Descamisados. 
TEATRO DE PAYRET.—No hay fut.-
ción. 
MONTAÑA RUSA. — Funciona diaria 
mentedle 5 de la tarde á 11 de la noche. 
EXPOSICIÓN IMPERIAL. — Ant igua 
con tadur í a de Tacón. De 2 á 4 de la 
tarde y de 6 á 11 de la noche.—Vistas 
de Boma. 
GAFÉ DE TACÓN.—Fonógrafo de Edi 
-•son. — Piezas variadas. 
OAFÉ :íOENTRAL".—Gran fonógraf< 
•Mdisson", propiedad de Llul!.—üauT> 
declanmción [«o? uotables HrtiKta,ti.-
marrados y sollados, tíia cuyo requisito la 
Compañía no se hará responsable á las fál-
No se adiniLirá niagúi^ bulto despu.óa dp 
día señalado. 
- Los vapores do osta Compañía siguen 
dando á los señores pasajeros el esmerado 
trato que tienen acreditado. 
De más pormenores impondrán sus con-
signatarios, Amargura núm. 5, BRIDAT, 
MONT'ROS y COMP. 
5501 19a 24 19d 25 
COMPAÑIA 
VAPORES-COll EOS FRANCESES 
B a j ó cont ra to pos ta l con e l G o b i e r n o 
f r a n c é s . 
Para Yeracrnz directo. 
Saldrá para dicho puerto sobre el día 4 de mayo 
el hermoso y rápido vapor fraucós 
L A NOHM AlTDZE 
CAPITÁN POIROT. 
Admite carga á flete y pasajeros. 
Tarifas muy reducidas con conocimientos directos 
para todas las ciudades importantes de Francia. 
Los señores empleados y militares obtendrán gran-
des ventajas eu viajar por esta linca. 
liridat, Moní'ros y Cotnp., Amargara número 5. 
¡«500 ' 10d-̂ 3 .l(>a-2i/. 
m m mm. iOll 
J JALCELLS Y C* 
GIRO DE LETRAS 
( U B A NUM. i<i*jzelmlí 
E N T R E O B I S P O T O B R A P I A 
<• SÓ • íñO-l K 
iieBLATSYr 
1 0 8 , A a m ^ H , 1 0 8 . 
E S Q U I N A A A M A H O X T R A 
KACEIV PAG»>S POR E L CABLE 
Faci l i tan cartas de créd i to y girar 
letras 4 corta y larga v is ta 
•obre Nueva-York, Nuova-Orloana, yoracruz, Móji 
jo, Sa'.i Juan de Puerto-Rico, Londres, Parts, Búr-
leos. Lyoh, ' Bayona, Hamburgo, Roma, Nápoleo, 
Milán, (ióiiova, Marsella) Havre, LUle. Nantca, Saín 
Qiiinttnj Diep|H!, Toaioiua, Veñuda. Florenoia, P(v-
•ormo, furín, Mesiua, íc, asf.oomo sobré todas la-
capitales y pueblos dé 
E S P A Ñ A E X8X.AB C A N A R I A S 
' I 19» I34M F 
P R A D O N . 64 . 
Por ausentarme de esta Isla, queda sin colocación 
mi criado de mano, á quien recomiendo eilcazmente. 
Gana hoy cinco centenes. 5497 la-25 Sd-26 
Gremio de Tiendas de Tejidos con 
Sas trer ía y Camiser ía . 
Debiendo celebrarse Junta por este gremio, para 
el examen del reparto de contribuciones verificado 
y que ha de regir en el año de 1891 á 95, en los salones 
del Casino Español, el sábado 28 del actual, á las 
siete de la noche, se cita á todos los agremiados para 
que se sirvan concurrir al acto. 
Habana, y Abril 24 de 1894.—El Síndico, Con* 
tanfaio López. 5431 a5-24 
S e compran libros 
y métodos de música. Neptuno número 124, librería 
5228 8-20 
OPERARIOS DESASTRE 
S E S O L I C I T A N E N H A B A N A 9 ? . 
C. Lecaille y Cp. 
C 595 8a-17 
Pai & Gibara, pailebot Oí BA BA 
patrón C.ii.t.d1.: admite carga v pajuiju'Os por el niue-
lle de Paula. De más itifurmes su ÜÍIUÓII á bordo, 
6343 S-i 23 4<l '.M 
(Jeneral Trasatlántica 
deVíipflFes-cfliTeosfrattfis. 




ST. NAZÁIRE. í F H A a r C I A . 
Saldrá para dichos puertos directamente 
sobro el 15 de mayo, á las 10 de' la mañana, 
el hermoso y rápido vapor íraucos 
LA N0BMANDIE 
CAPITÁN POIROT. 
Admite pasíijeros y carga para toda Eu-
ropa, Rio Janeiro, Buenos Airea y Moire 
video con conocjiiii'éntoij dil-ectoa. Jjós en 
nociroientoa df parga para Rió Janeiro, 
Montevideo y Pnenos Aires, debpr^n espe 
cifioar el peso In'Uto en kilos y el valor en 
"--«tnra. 
' T a carga se £ ¿ » m ^ m el dia 
12 do mayo, siendo festivo Cl W el mué 
lie de Caballería y los conocimientos uCJf' 
rán entregarse el dia anterior eu la casa 
consiguataria con espeeiticación del peso 
bruto de la mercancía. Los bultos de ta-
bíiop, pioa4urftj ete,? deberla fnyiATB̂  &-
¡ O J O I 
A los que marchan á la Península.—Eu la calle de 
Loz n. 24 se venden los mejores relojes del mundo. 
¿Baratos? ¡Pues si no hay mis allá! Por dos cen-
tenes, un reloj de oro 18 ks. Leontinas oro de 18 ks. 
á cet tén Relojes de plata á $3. Solitarios de brillan-
te á $8. Are t-s de brillantes á $8. Leontinas de oro 
doblado ú $5. Id. de plata & $1.50. So compone toda 
clase de relojes, cajas de música y cualquier meca-
nismo por complicado que sea. Se compra oro. plata 
y piedras finas. Se compran muebles de uso. No ol-
viden que Luz i'4 es la casa que más barato vende, 
camhia, compra y hace nuevo todo lo que se le eu-
catgue. Luz 24, entre Habana y Oompostela. 
4984 ,8-17 
UHICA CASA 
N e p l W F San Nicolás. 
C 622 4B- 21 
ES EL DOS DE MAYO 
A N G E L E S N . 9: • 
Se c i i i p r a n bril iantep,platír , Oro vi^jo 
y prendas usadas en todas cantidades, 
pagando los inejoiws precios de plaza. 
IT. B L A N C O . •Ob&Oflj 
ilealizaciÓn permanente de joyería 
lina gnarnecld'á con brillantes y otras 
piedras preciosas; relojes de oro y plata 
Esta es la casa que m á s barato ven 
de, la ún ica eu la L lábana 'que s.' con 
forma con la nvódiea uti l idad da nn real 
eu peso. Va la muest ra. 
Anil los macizos de plata, pura, á pe 
seta, más gruesos, á 30 y 50 centavos 
y con letras de oro á peso. 
Anillos macizos de oro superior, ga-
rantiradoR, de 14, Mí y 18 quilates, á un 
peso, dos y tres respectivamente. 
Argeles m í m e r o ÍK Hubann. 
E L U t T m O BÍEN. 
—¡.Quieu mi suoáo á turbar viene á deshora 
—Abre al punto la puerti: soy tu awiij/o. 
—No tengo amigos yo: siempre traidora 
fué en mis desdichas amistad conmigo. 
—Abre, soy ol amor: traigo en nii seno 
dichas del coraziín, dulces placeres. 
—¡Placferet! ¡Di más bien mortal vencnol 
¡Corazón! ¡No le tienen lis mnjeres! 
—Abre, que soy el yenio j úoj la gloria: 
por mí de lauros ceñirás tu frente. 
—O más bien, como Untos en la historia, 
lucharé en vano y moriré4 demente. 
—Para e' hombre vaa.\ tú ileseivgañado, 
isólael aro es e! biea, yo soy el «) ;. 
—¡UnyeliNunca contigo se han cympra.i J 
las ilnaiones que iicrJiilas lloro. v "' 
—Si ya no hay nada para tf enf la vi Ja, 
abre al último bien: ¡akre á la muerte'. 
—Voy á abrir al instante; ¡bieu venidal 
Ha largo.tiempo que.aijhejaba verte. 
E n t r e el quo maldice y el qae obra 
mal , no hay otra diferencia queladelfl 
Ocasión. »irjroffI-ÍCálA wotii 
l * ékmwíeo x ehalpi QttiictUbiw. 
Preguntas y respuestas. 
Pregunta.—iCué.] es el mejor cosmético 
para la pielf 
Tiespucsta. -E\ mejor cosmótieo para h 
cara y el cuello, asi como para' las manos, 
es el jabón fino y puro y ol agua dulce y li-
bia. La epidermis resulta puriticada por 
esto procedimiento de toda snbstaccia ei-
traña y los vasos capilares que serpentean 
por la fuperficie de la piel y pueden ejercer 
su acción bienhechora. E l aspecto (ie sa-
lud que se obtiene es más encantador y tie-
ne más atractivos quo e¡ esmalte más hábil, 
E n cuanto á las írieciones de la piel, el doc-
tor Erasmp Wiison se declara en favor de 
las hechas con la mano: porque la tiiaDOee-
tá" dotada (Te inteligencia y so dá, cuenta de 
las necesidades do la superficie con que es-
tá on contacto, mejor que una eeponjainer-
te ó una toballa sudada. Se paedlEp-
plear ciertas" substancias completailieate 
inofensivas, para dar euavided y b lmn« 
á la piel (y aún los efectos son variadoí, 
según las diferentes personas). Taéi 
la glicerina, el aceite de coco y la vs 
pero no podemos menos de protestar 
los cosméticos ordinarios que ajan la 
za, cuando no llegan á destruir la 
Pregunta.—El momento de la mi 
¿es doloroso? 
Respuesta.—Ea de suponer queeiijlBul 
yor parte del tiempo no ea dolorosoj^H 
nos durante la última parte del ( i i p | 
porque, éntonces, la inteligencia sé 
de nubes. Los tumores canceroso» 
todo de la garganta, son los qae pi! 
la muerse más dolorosa. Las enft 
des del hígado y los de los riíiones 
gederalmente, en un estado de est 
enfermóos inconsciente de todo lo 
cede al rededor de él y la muerte si 
ne mientras se encuentra en eso asi., 
producida por la acumulación depA 
deletéreos en la sangre. 
Pregunta.—iCüSLntus horas debed 
las niñas un poco nerviosasf 
Respuesta.—Una, niña nerviosa di 
mir, por término medio, ocho ó nn 
ras hasta loa 15 años; una ó dos hoi 
no serán tiempo perdido. Noquer 
cir con esto que los uiüos permauezc; 
la cama cuando no daorman; porol c. 
rio, esto sería dañoso. 
Pregunta. —iVómo se puede detenAl¿ 
hemorragias por la nariz, tau frefywáii 
en los niños? 
Respuesta. Lis iioiü irradias -le qirfc 
rara vez son serias en los niños; sin e f i » -
go, si no cesan prontamente, es preclffSL 
ñar con un agua muy tria, helado snHntf 
de, la cara y la nariz. El niño, durl 
tiempo debe estar en pie y tener ¿i 
de levantar la cabeza todo lo que 
Es bueno que trague un poco de a 
y aplicarle un antiguo remedio que! 
en poner un pedazo de metal frío en 
palda. Este remedio está conformj 
principios de la ciencia. 
. Pregunta.—¡fiómo se puede haol: 
parecer el lustre que toman ciertas 
cuando ol tiempo es húmedo ó cálioui 
JSespwesía.—Añadiendo un poco dp 
for al agua de lavarse. 
Inyecciones hipod^rníicái 
En la Academia de Medicina, M f 
ron ha dado una curiosa noticia A 
inyecciones hipodórmicas, que pnt 
densarse en esta ley: con tal quatMiÉi 
tóxicos, todos los líquidos, iuyectabBfl 
la piel, producen efectos idénticos p & n 
tienen nada de imaginario. Esas l i 
nes tonifican ol organismo y acuf 
activan la nutrición. El liquid 
Seqaard, aunque no tuviera virtud 
lar, el agua, ol suero artiticial, pn 
los mismos efectos, con lá ventaj 
picadura con agua ó con suero, 
mente menos dolorosa. 
El suero ó serosidad artificial o.-, á 
lado asi por AI. Chéron, que lo 
'lóíds de 3 á 10 gramos al dia: 
Fosfato de sosa . . . . . . 
Hulfato de aofia , 
.Sal marina 
Agua eeteiiúzada 100 
ftti añado nn -ramo de acido fénico, que 




H A B I T A C I O N E S A L T A S 
A hombres solos se alquilan eu Oompostela 111 y 
113 etitre Muralla y Sol: gimnasio y baño gratis: en ' 
trada d todas horas. 
• 5197 x „ r A* , í di2£pt 82-241 „ 
En e pintoresco Aluu miares,, y eu «l punto coiio-i lo por KL PASO D E LA. MADAMA, te al 
quila U nasa de alto E L HOTEL, cen todas sus ac-
penilfiuias y batey._ Informarán Inquisulor núme-
ro 2í ñS4S !;a-23 5(í-2« 
T U S 
i 30 GTS, EL DIENTO, 
LOS HAY KN 
JIL RAMILIETE. 
Hepluno 70. Teléf. 1,454. 
N o p e r m a n e z c á i s trincho tiompQ-lin 
comer; " W ayuno es molo para la di-
e s t i ó u , a l t a r a las sumvrionfs y pe/ju-
diea íi l a s a l a d . S i la pr ivación de ali-
mento n a es -más que accidental, pnéde 
resul tar bien, a lgunas veces, antearte 
mal. Se pretende que el ;:«•;: 1:0 pie 
longado aumenta la áct iv idaí l de! ocre-
bro, y esto debe ser cierto para loa que 
trabajan so lo intelectual y no tísica-
mente; poro llegan eo seguida la debí-
"idad y ol doafa- l lec imient .o y i-l cuerpo 
recobra y la, l leva al cerebro qae pierde 
tm-lucidez. L o s que trabajau, deuno 
ú o t m modo, deben estar bien regalar-
mente nutridos, y las personas que se 
aparten de esta reglajsufr irán, un dia 
ú .o tr yia» confc$eueiicÍ£,-... 
gomo so las ha coinpuHbto usted 
para hacer un viaje tan largo por loa 
Estados Unidos s in conocer el. idioiua! 
le p r e g n n t á u á Üata té . 
— Diga usted, ¿no hay mudos en to- . 
doia los pal ies? piles he pasadfl por 
mudo. 
C H A R A ¡V?. 
Knvrp (los «einiy > \ ' . -HÍU, 1V 
qna ciei ta. diguii la lj -
resulta un signo de imprenta 
de tres s i labas no más , • 
S o l u c i ó n á 
T O Q U I L L A . 
l a charada anterior 
Idipt» dej" Diario de la Marioa." 
